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L A CEISIS OBRERA. 
E n algunas capitales de provincias 
se celebraron ayer reuniones públicas 
que tuvieron por objeto tratar del 
modo de remediar la crisis obrera que 
actualmente se deja sentir en varias 
regiones, especialmente en Andalu-
cía. 
E n dichas reunió» "¡s se pronuncia-
ron discursos muy violentos, mas en 
ninguna de ellas ocurrió otra cosa 
que sea digna de mención. 
' ' ESPAÑA." 
H a dejado de publicarse el diario 
conservador independiente *'Espa-
ñ a . " 
E L V I A J E D E L REY 
Está ya acordado el itinerario del 
viaje que hará el l íey esta primavera 
por varias provincias. 
Irá primero I)on Alfonso á las pro-
vincias de Levante, después á Extre-
madura, luego á Ciudad Real y últi-
mamente á Cuenca. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Según la nota oficiosa facilitada á la 
prensa después de celebrarse anoche 
un Consejo de Mi ni «¡•ros, éstos sólo se 
r>*»nT>f»ron np^ntr^v e ^ 'vieron reuni-
dos, de la crisis obrera. 
Nuestro distinguido compañe-
ro el señor Márquez Sterling 
debe de ser víctima á estas ho-
ras de la incurable simplicidad 
de ciertos alabarderos de las 
grandezas americanas. 
El brillante periodista %Q ha 
permitido el atrevimiento de no 
entusiasmarse con la visita de la 
escuadra; y no sólo no se ha en-
tusiasmado, snio que ha visto en 
las ' formidables máquinas de 
guerra "¡los puños de Mr. Platt!" 
Si nosotros llegamos á decir 
tanto, hubiera sido necesario po-
nerles camisas de fuerza á los 
ridículos p a r v i i i u s de la patriote-
ría barata. 
A estas gentecillas las retrata 
de mano maestra el autor de 
P s i c o l o g í a Profana , cuando escri-
be, en su artículo de L a Lucha : 
Si el patriotismo toma parte en esta 
coestión mar í t ima y guerrera, conste 
que mi patriotismo flaquea por modo 
lastimoso. Y si he de implorar la be-
nevolencia del lector, ayúdeme á obte-
nerla el mentiroso entusiasmo qae aho-
ra fingen muchas eminencias que en 
los días de Oayite (citado por el A l -
calde) temblaban bajo el látigo de la 
concieneia... 
Es verdad; entonces tembla-
ban. Pero ahora se han erigido 
en definidores del dogma patrió-
tico y en guardianes d e l ideal 
revolucionario. 
Y Márquez Sterling, que vive 
honrosa y dignamente de su plu-
ma, debiera irles á pedir la con-
signa á ellos, que se acogen á la 
política, gran refugio de fracasa-
dos y de ineptos. 
Y Márquez Sterling, revolucio-
nario de temperamento, debiera 
ir á tomar lecciones, en materia 
de patriotismo, de los que hasta 
últ ima hora adularon á España 
y fueron amigos íntimos de los 
gobernantes españoles. 
* 
Cuéntase del general Máximo 
Gómez que al entrar en la pro-
vincia de la Habana, después de 
concertada la paz, fué invitado á 
comer por algunos admiradores 
suyos, que cortesmente le agasa-
jaban; pero uno de los comensa-
les, pareciéndole insuficientes 
aquellas muestras de cariño, em-
pezó á elogiar en términos hiper-
bólicos al veterano caudillo, y á 
correr de un lado á otro ofrecién-
dole platos, brindándole vinos y 
deshaciéndose en cumplidos y re-
verencias. Hasta que amostazado 
el General, hubo de volverse al 
obsequioso impertinente, y le 
dijo: 
«¡No puede usted imaginarse 
cómo me cargan las personas ser-
viles!» 
Algo semejante ha debido decir 
el Tío Sam, agradecido de los 
agasajos de las autoridades, pero 
empalagado de las adulaciones 
que han dado en propinarle al-
gunos cortesanos de su poder y 
de su riqueza. 
E l señor Alcalde de la Haba-
na, procediendo con altura que 
parecía gigantesca en aquella ca-
sa, presentó en la sesión de ayer 
una moción para que se honrara 
el Ayuntamiento habanero, hon-
rando al inmortal autor del Qui-
jote. 
He aquí lo que propuso, des-
pués de un discreto preámbulo: 
19 Para conmemorar el tercer cen-
tenario de la publioaeióu del Quijote 
se recomienda á la Asociación de la 
Prensa abra ana susenpeión volunta-
ria entre los vecinos, para erigir una 
estatua á Cervantes eu el punto que se 
designe. 
2? Que se consigne en el próximo 
presupuesto la cantidad con que el 
Ayuntamiento aeuerde contribuir para 
iniciar la susodicha «usoripción. 
39 Bautizar eon el mismo nombre de 
Cervantes la plaza ó parque en que di-
cha estatua haya de ser colocada. 
49 Contribuir al mayor esplendor de 
las fiestas que se avecinan en la manera 
y forma que estime más conveniente el 
Ayuntamiento. 
E l señor Sedaño pidió que se 
suprimiera la palabra "bautizar", 
porque él no era católico, sino 
libre pensador. 
Tan libre pensador, decimos 
nosotros, que piensa contra 'la 
gramática y contra lo que autori-
za el diccionario de la lengua. 
Se dice y se puede decir "bau-
tizar" para expresar el acto de 
ponerle nombre á una cosa. 
Hasta los americanos usan el 
verbo to haptize para referirse á la 
ceremonia de darle nombre á un 
barco. 
Con que no use de tanta liber-
tad en el desatino el libre pensa-
dor señor Sedaño. 
fr 
M- V. 
Otro concejal, que también de-
be de ser libre pensador, se opu-
so á lo propuesto por el señor 
Alcalde, cuya moción fué recha-
zada por la mayoría. 
Felicitamos ' a l Dr. O'Farrill 
por su derrota. 
E l solo representa en esta oca-
sión al pueblo de la Habana, que 
ha de aplaudirle por su noble 
actitud, demasiado elevada para 
una mayoría que únicamente se 
preocupa de los expedientes sus-
tanciosos y embrollados. 
BVIaroeUno IVIartinez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
Lotes de Bri l lantes de todos t a m a ñ o s . 
Perlas , R u b í e s y Esmeraldas . 
J o y e r í a de Oro y Bri l lantes . 
Belojes de todas clases y marcas 
I > o p ó s i t o ^ « i x o i f c t l s l & S l T i x - í t l l c t S t T n a J L t o s . 
c 500 «fc-27 P 
W m DE ÁdGüLTlÁ. 
E l tiempo reinante en la semana úl-
t ima ha sido favorable para la molien-
da, que prosiguen sin interrupción los 
ingenios en todas partes, habiéndola 
reanudado los pocos que la paralizaron 
por causa de las lluvias ocurridas en 
la semana anterior, si bien en el SE. del 
Oamagüey se hace aún con alguna difi-
cultad el acarreo de la caña por la hu-
medad que conserva el terreno. Y co-
me en dicha últ ima semana han caído 
algunos aguaceros locales y de poca in-
tensidad, siendo sólo en los campos de 
la expresada provincia en donde llovió 
abundamente, y habiendo puntos en el 
resto de la República en que sólo ocu-
rrieron lloviznas, y otros en que no ca-
yó agua alguna, resulta que las circuns-
tancias, al par que propicias para las 
faenas de la zafra, lo han sido también 
para la germinación de las siembras 
que se han hecho, y para el desarrollo 
de todas las plantas en general. 
Por la causa ya conocida, y expresa-
da en otras ocasiones, de la escasez de 
trabajadores, se teme en el NB. de la 
provincia de Santa Clara especialmen-
te, que no pueda molerse toda la caña 
de que se dispone allí para esta zafraj 
y por las razones ya explicadas ante-
riormente, de las condiciones del tiem-
po en el afío próximo pasado, sigue re-
sultando merma en la producción de 
dicha planta. 
Ya concluyó su zafra uno de los in-
genios del término de Guantánamo; y 
eu el aSanta Luoía" , de Gibara, fun-
ciona ya la máquina que se estaba ins-
talando para la tr iple presión, con el 
trabajo de la cual, usada con regulador 
hidráulico, se obtiene el 76,09 por 100 
de extracción, y el 11,44 de rendi-
miento. 
En cuanto á siembras de cafia, conti-
atían interrumpidas por la seca en el 
término de Gabañas; pero se han hecho 
en todas las demás zonas azucareras de 
las provincias de la Habana, Matan-
zas y SE. de la de Santa Clara, brotan-
do muy bien todas ellas, y presentando 
tanto la caña nueva como los retoños, 
halagüeño aspecto en todas partes, sin 
embargo de que eu la ú l t ima de las ex-
presadas provincias y en el 1N E. de la 
segunda les habr ían sido muy conve-
nientes alganas lluvias más. 
Por consecuencia de la prolongada 
seca, hay mucho polvo en la ciudad de 
Santa Clara y sus alrededores; y en el 
término de Cifuentes, en donde sucedía 
lo mismo, y ocurrían frecuentes incen-
dios producidos por las chispas despe-
didas de las locomotaras de los ferroca-
rrilee al caer en la yerba seca, se han 
evitado éstos con la humedad que le 
han suministrado las lluvias. 
La temperatura ha sido elevada en 
todas partes, particularmente en las ho-
ras del medio día; pero baja en general 
por las madrugadas, produciéndose, 
por lo tanto, grandes oscilaciones en 
ella; y los vientos reinantes han sido 
en general del primero y segundo cua-
drante, excepto en la parte S. de las 
tres provincias occidentales en que pre-
dominaron los del segundo al tercero, 
conservándose el tiempo de despejado 
totalmente á nublado en parte, con bue-
na humedad en la atmósfera y buenos 
rocíos. 
El tabaco se está apilonando, y sigue 
en muy buenas condiciones en Vuelta 
Abajo, haciéndose ya en Guanajay los 
preparativos para empezar la escogida 
de la cosecha actual, á la que se le está 
dando el primer corte en la provincia 
de Santa Clara, haciéndole falta en ésta 
algunas lluvias para que tengan buen 
desarrollo las matas y den buen resul-
tado los sucesivos. 
Se prepara terreno para maíz y de-
más fruto» menores, los que venían su-
friendo por la seca, y han sido por 
consiguiente favorecidos per las l lu-
vias de las dos semanas últ imas. Por 
la poca extensión con que se siembran 
dichos frutos en Cuba, y pnr la circuns-
tancia expresada del d a ñ o qne les ha 
causado la seca pasada, se siente esca-
sez de ellos en todos los mercados de 
las provincias; y en Guantánamo están 
muy caros. Y por las siembras hechas 
en el término de Batabanó y el benefi-
cio que le han hecho dichas lluvias, se 
espera que su producción sea buena. 
También se espera buen resultado de 
la cosecha del cafó eu Sancti Spíri tus. 
Los pastos siguen mejorando, y en 
su consecuencia las condiciones del ga-
nado, que particularmente en el NE. 
de la provincia de Matanzas, está muy 
flaco. En cuanto al estado sanitario del 
vacuno, es satisfactorio; pues ni han 
continuado ocurriendo los casos de 
fiebre tejana que se presentaron eu la 
provincia de Santa Clara en la semana 
pasada, á consecuencia del contagio de 
una partida de reses importadas con 
dicha enfermedad, ni tampoco sigue, 
reinando el carbunclo sintomático con 
el carácter epidémico que revestía eu 
muchos puntos, observándose que va 
desapareciendo esa enfermedad de to-
dos los lugares del territorio de la Re-
pública en que existía, merced sin du-
da al empleo del virus anti-carbunclo-
so, con el que continúan inoculándose 
las reses vacunas para hacerlas inmu-
nes al referido mal. 
En el ganado de cerda no ocurre no-
vedad. 
LLEGARON YA 
á " L A M A R Q U E S I T A , " San Kafael 
19 y Aguila 113, los hermosos som-
breros Canotiers (paja Italia) primo-
rosamente adornados, al ínfimo pre-
cio de $ 2 J p l í f t a , . 
Europa y América 
B U Q U E S C E N T E N A R I O S 
El decano de los buques que aún sur-
can los mares es un barco danés, llama-
do Las Tres Hermanas, que fué botado 
al agua en Rudkjobing en 1772. 
En él viajó el capi tán Cook por las 
aguas del Antártico, y cuando el almi-
rante inglés ISTelson tenía catorce años 
de edad, estaba dicho barco en la mi-
tad de su primer viaje á las Antillas. 
Ciento treinta y d:>s años lleva este 
anciano buque transportando mercan-
cías por todos los mares del mundo. 
El barco inglés más antiguo que se 
ha registrado en el Lloyd tiene veinti-
dós años menos que TAIS Tres Hermanas: 
es el Hannáh, de Yarmouth, que regis-
tra 108 toneladas y fué construido eu 
1794, ó lo que es igual ha vivido tres 
siglos diferentes. 
Entre loa buques centenarios se cuen-
ta también el Rousseau, construido eu 
América en 1801; el Hvalfiskeu, ber-
gantín danés de 195 toneladas, y el Eu-
ropa, construido en igual año eu Krao • 
ero. 
Además de los citados, existen cinco 
buques mercantes grandes, de casco de 
madera, que llevan más de cien años de 
servicio. 
Hay también 566 buques navegando, 
cuya edad oscila entre los cincuenta y 
los cien años. 
De éstos 529 no pasan de 500 tonela 
das de registro; dato que parece com-
probar que los barcos chicos tieuen más 
vida que los grandes. 
De éstos se han construido en Ingla-
terra 131, y 40 en Noruega. Suecia ocu-
pa el tercer lugar entre las naciones 
constructoras cuyos buques alcanzan 
mayor duración; los Estados Unidos 
vienen después; los españoles ocupa 
mos el quinto puesto eu la estadística 
y, por último, aparece Dinamarca eu 
sexto lugar, con 25 buques construidos 
antes de 1850, que todavía navegan. 
te Mmi as la M a l 
Con ocasión de hallarse en esta capi-
tal, en viaje de recreo, disfrutando da 
nuestro apacible incomparable clima, 
el primer jefe de los Bomberos de New-
York, Mr. Edward F. Crokcr, el Comi-
té Directivo de los de la Habana, que 
preside en la actualidad el conocido se-
ñor D. Manuel Silveira, y los jefes y 
oficiales del benemérito y humanitario 
cuerpo, quisieron obsequiar á su ilus-
tre compañero coa un banquete efectua-
do anoche en el renombrado hotel y res-
taurant Miramar y al cual asistieron 
autoridades como el Jefe de Policía, 
general Cárdenas; y personas tan dis-
tinguidas como otro jefe de los Bombe-
ros americanos, cuyo nombre no recor-
damos, el banquero de los Estados Uni -
dos Sr. D. Juan M. Ceballos, el funda-
dor del Cuerpo y jefe honorario, señor 
D. Aquilino Ordoñez, el resputado ar-
tista Aurelio Melero y otros respetables 
caballeros, y en el que la prensa estuvo 
representada por el Director de E l 
Mundo, Sr. Govin; los redactores de E l 
Comercio, Sr. Bosainz; de La Unión Es-
pañola, Sr. Garrido; de E l Fígaro, se-
ñor Catalá; de La Discusión, Sr. Men-
doza, y del DIAEIO DE LA MARINA, 
Sr. Triay. 
Digno de la justa y envidiable fama 
de que goza el hotel Miramar fué el 
banquete, así por lo selecto de los man-
jares y los exquisitos vinos que los acom-
pañabau, como por lo artístico de la me-
sa y lo esmerado del servicio. He aquí la 
lista de los manjares y vinos servidos: 




Petits Corbeille á la Emperatriz 
POISSON 
Turbot sause d'Ecrevise 
ENTREE 
Poulet Garni á la Pom a lour 
ROTI 






Xerez Sánchez Roma, t i , 
Bordea"r, 
Bourroíj ic-
Champagne G. H. Muí. m's 
Café, Liqueurs, Cigarer. 
Jíb menos de.cincuent i ^ (rsoii la ¿'$p, 
sentaron á la mesa. Excusaro.. su aslsV 
tencia algunos invitados, entre clba el 
Alcalde, Sr. O 'Farr i l l , que en iun mo-
mentos en que se efectuaba la comida, 
tenía el honor de ser derrotado por ua 
grupo de concejales, en la para él hon-
rosa proposición encaminada á que el 
Ayuntamiento se asociase al glorioso 
proyecto de celebrar eu Cuba el cen-
tenario de la publicación del Quijo-
te. La derrota del Sr. O 'Farr i l l en este 
asunto es tan gloriosa para él como la 
de la escuadra española en Traíalgar, 
en Cavite y eu Santiago de Cuba. 
Franca y cordial fué la comida, cru-
zándose entre unos y otros comenzales 
afectuosas palabras y convergiendo to-
das las demostraciones en honor del 
ilustre huésped á quicu obsequiaban 
E s Vd. médico? 
Use 
E s Vd.abogado? 
Use 
E s . Vd. comerciar te? 
Use 
? ? ? 
f [ Porque la IDEAL, es el IDEAL de todos los IDEALES, como pluma-tintero, como pluma-fuente, para bolsillo. 
Ni se seca, ni se derrama. "IDEAL" de WATERMAN; en 
C-562 
CASA DE WILSON, Obispo núm. 52. 
* 15 t-lE 18 M 
E L CORREO DE PARIS 
Q R A N T A L I . K K D E T l í í T O K E t t L A 
pon todos los adelanto? de est * mlastrl i, a 
tifie ^ limpia toda cUm da ropi, taat) d» Si-
lera como de cab Ulero, doj&adolas oo a» aae, 
vaa, se pasa & dom oliio á reoojer los enoargM 
avisando al Telétono tí JO, y esta casa oasma 
e"6n dos snoursales paraoomodidad del aaeblo, 
Bernaza 22, La FranoU; y B jido 13, La Pálma-
lo» preeiosarregi-.cos á la aioaaclón. 
TenienU Rey 35, frente á áarrá. Teléfoar 301 
C 521 2atH 8 M 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. 'Obiapo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 3941 t26-24M 
F. GOTTAEDI, TAPICERO 
Se adornan camas y se haoen cortinas de 
todas clases. Precios módicos, Habana 96, 
entre Obispo y Obrapía. 
3862 26-23 Mz 
S. ttamentoi 
32 , O B I S P O 32 . 
H A B A N A . 
C463 
Look! Look! Americans 
Oreat Sale of P a n a m á hats imported from Soutli A m e r i c a 
cheapest prices. The best i n the City. W e are the S o l é Agent 
í o r D U N L A P & COMPANY. 
S U C U R S A L 
D E ' 
G . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y K E T 
H A B A N A . 
26-1M 
T E A T R O A L H A M E R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
y IA. 33. o 1 <í> xx toda.» l«t» aa.oo33.o« 
HOY A L A S OCHO, EI Carnaval de Venecia. 
A l a s n u e v e : carreras í e a n t o M í t e y la M a l l a 4e íores. 
A l a s d i e z : por un N c n é . 8222 8 M 
_ IPolvo do A-yaroz 
Botón de Oro 
c i ó 
Í I E F Í K E EXQUISITO Y FERMAKENTE' 
Ue venta en tedas las perlumerias, s»ed«-
lias y Farmacias de la Isla. 
Deposito; Falón Onsellas. • 5 07, 
Üfisi esquina á Villegas. 
Depósito iamhien de ios ricos siropes-
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a leche para los niños. 
^.©firosoos do soc3L£v -y na.arLtoo«tdos. 
e n o r a ? 
^Daremos aun más encanto á vuestra natural beiteza. 
C309 78-Feb. 3. 
ANUNCIO. 
ci61 1M 
Se convocan licitadores para el sumi-
nistro de veinte mi l toneladas inglesas 
de carbón ''Cumberlaud" de superior ca-
1 lidad, para el suministro de las locomoto-
ras de la Empresa durante el año de 1905 
á 1906, conforme al Pliego de Condicio-
nes que estará de manifiesto desde esta 
lecha hasta el dia 3 del próximo Abr i l , 
en la Secretaria de la Empresa, Eeina 53, 
y en la Administración en Cárdenas, to-
dos los días Hábiles de 1 á 3 de la tarde. 
La proposición que sea aceptada por 
la Empresa, se le comunicará al interesa-
ndo, dentro de los cinco días siguientes al 
último señalado para el recibo de las 
proposiciones. 
Cárdenas 25 de Marzo de 1905.—El 
Administrador General, FranciscoPara-
dela y Gestal. 
C 589 St-25 7m-26 
A S O C I A C I O N 
DE 
m i n i i n 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva se saca á públi-
ca subasta las obras de TRABAJOS ORNA-
MENTALES DE CEMENTO ARMADO (bal-
conages y pretiles^ que se necesitan ejecutar 
en el ediñeio que está construyendo la Asocia-
ción, para su Centro Social, eu las calles de 
Prado, Trocadero y Morro. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de 
Sesiones del Centro actual (altos del Teatro 
Albisu) á las 8 de la noche del día 8 de Abril 
próximo. 
Los Pliegos de Condiciones y Plano-Mode-
los, estarán á la disposición de los que quieran 
tomar parte enla licitación, en esta Secreta-
ría, desde esta fecha hasta el día de la subas-
ta, de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tar-
de y de 7 á 9 de la noche, de los días labora-
bles. 
Habana 24 de Marzo de 1905.—El Secretario, 
M. Panlagua. 393S tU-24M 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N? 36^, ESQUINA á ¿GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
PARA TRAJE- DB ULTIMA MODA 
y 1c cortey c o M ó r i l r r e p r o c t ó l e , 
¿£7. ^ f l i a z T a l d e p a r e s 
C-572 26t-20 m 
¡ ¡ E L C E N T 
F A B R I C A D E C E R A M I C A 
En esta casa encontrará el público, toda clase de Macetas artísticas en barros cocidos fa-
bricados en el país.—Reproducción de cerámica grleja, árabe, gótica, etc., etc. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
DE VENTA: 0'REILLY 81—FABRICA: XIFRÉ 2, INFANTA 
C-518 T o H & f O x x o 8 0 0 2 2 , ^ÍXIOZMLXZX. 28MI 
D I A R I O D E I< A MARINA1—Edición déla tarde-Marzo 28 de 1905. 
fe-r-
ÍOS ¿tfrcberos cíe la flabaua. Ya servi-
do el í t a m p a g n e , levantóse el primero 
H hablar, oxponieudo sintéticamente el 
objeto diú bauquete, el presidente del 
Comité Directivo, Br. Silveira. A rue-
gos del 8r. AstadillO; primer jefe de 
la benemérita institución, nuestro com-
pañero el Sr. Triay dió lectura á un 
largo brindis escrito en inglés por Mr. 
Croker y traducido al castellano pa-
ra que fuese conocido de todos. Grao 
admirador de nuestros Bomberos el Je-
fe de los de Kew-York, los enaltece en 
«a brindis y les dirige sanos consejos. 
Después habló el Sr. Astndillo, alu-
diendo á la Prensa, que es—dijo—la 
más eficaz cooperadora de los Bombe-
ros en su obra. Esta alusión por una 
parte, y por otra, las insinuaciones ca-
riñosas de compañeros y amigos, mo-
vieron al Sr. Triay á hacer uso de la 
palabra. Más que un privilegio el de 
las canas y los muchos años de vida de 
un periódico,—cosas arabas de que 
pueden ufanarse el orador y el perió-
dico á que pertenece,—constituyen un 
deber: como privilegio, lo renunciar ía; 
como deber, lo acepta. Eecuerda la 
vida, no de cuatro años, sino de trein-
ta y cuatro, de los Bomberos del Co-
mercio, hoy refundidos en los Munici-
pales, constituyendo un solo cuerpo. 
Hace rápido examen de sus beneméri-
tos servicios y de sus triunfos, enalte-
da á las víct imas del deber, sacrifica-
das en aras del más hermoso d« los 
ideales, y no niega la cooperación que 
la prensa ha prestado siempre á ese 
cuerpo. Y ¿cómo podía no hablar de 
ella, si la más grandiosa obra de arte 
de que puede enorgullecerse Cuba, el 
monumento á las víctimas del 17 de 
Mayo, iniciativa fué de la Prensa, en-
carnada en el DIARIO DE LA MARINA, 
y las sumas recaudadas para su erec-
ción también, casa por casa, las reco-
gió el mismo DIARIO? Cree que esas 
atenciones al ilustre huésped, realiza-
das por los Bomberos de la Habana, 
unen en indisoluble nexo á todos los 
hombres abnegados que constituyen la 
corporación, y por todos brinda. 
Otros brindis siguieron al del señor 
Triay, unos en inglés, como los de los 
señores Ziifiiga, Ordofiez y Govín. d i -
rector de E l Mundo, otros en castella-
no, como el del señor Ceballos, todos 
tan elocuentes como sentidos y aplaudi-
dos con efusión, 
—Los Bomberos de Nueva York, — 
dijo uno de los comensales, —tienen en 
un día más fuegos á que asistir que los 
de la Habana en un año. 
—Los Bomberos de la Habana—re-
plica entre aplausos el señor Triay— 
tienen en un día, para glorificación de 
su historia, más víctimas que los de 
Nueva York en un año. 
Terminado el banquete y antes de 
que los comensales se levantasen de la 
mesa, se hizo entrega á M. Croker de 
un delicado recuerdo de la fiesta dada 
en su honor. Consiste éste en un cuadro 
pintado á la aguada sobre raso blanco 
por el inspirado artista señor Melero 
(don Aurelio^, que puede figurar entre 
las más bellas obras del gran artista, 
que para honor y gloria de Cuba, mar-
cha á la cabeza de nuestra entusiasta 
•juventud art íst ica y á quien guarda el 
^porvenir inmarcesibles lauros. 
E l banquete fué amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. Cuando ésta 
tocó el himno americano, loa comensa-
les se pusieron de pie: cuando dejó oir 
los alegres sones del zapateo cubano, 
que tienen el privilegio de alegrar el 
pecho y parece que hacen cosquilleo en 
los piés, para que se muevan á sus i n -
citadores ecos, todos aplaudieron con 
entusiasmo. 
LO DE MTABANO 
En el Gobierno Provincial se han 
recibido los siguientes telegramas: 
Batábanó, Marzo 27, 2-4.5 p . m. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 
Ha sido citado el Ayuntamiento en 
cumplimiento de su orden. 
Casuso, Alcalde interino. 
Batabanó, Marzo 27, 7-41 p . m. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 
De orden del señor Presidente da la 
Bepúbl ica y del Secretario de la Go-
bernación, suspendo la sesión extraor-
dinaria eitada para mañana. 
Casuso, Alcalde interino. 
«SI Inspector General del Puerto pa-
só á bordo á las ocho y medía, para sa-
ludar al Secretario de Marina y demás 
personas que le acompañan, nopudien-
do hacerlo por haber desembarcado d i -
chos señores tan pronto como el buque 
fondeó en bahía. 
ENFERMO 
El capitán americano Mr. TVilliam 
Suwft, uno de los acompañantes del Se-
cretario de Marina, llegado en el Dolp-
hi7i , fué trasladado en una ambulancia 
al hospital Las Jnimas, por encontrar-
se atacado de fiebre, al parecer tifoidea. 
TRANSPORTE 
Anoche, á las ocho y media, entró en 
puerto el transporte de guerra de ia 
marina americana Sumner. 
Este buque procede de New York y 
Puerto Rieo. 
Su porte es de 3,458 toneladas y está 
tripulado por 144 marineros, siendo su 
comandante Mr. W . Elye. 
A su bordo ha llegado una comisión 
del Congreso de los Estados Unidos, 
formada por 52 individuos. 
Baqnes de gnerra 
E L DOLPHIN 
A las siete y veinte minutos de la 
mañana de hoy, hizo su entrada en 
puerto el aviso de la marina de gnerra 
de los Estados Unidos, Dolphin. 
Este buque, que es un pequeño cru-
cero, desplaza 1452 toneladas y forman 
so tripulación 7 oficiales y 147 ind iv i -
duos de marina. 
E l Dolphin que viene al mando del 
comandante Mr . Golbens, procede de 
New York, Puerto Eico y Quantána-
mo, y conduce á sn bordo al Secretario 
de Marina de los Estados Unidos Mr. 
Paul Montón, a l Presidente de la Cá-
mara de Eepresentantes Mr. Joseph 
G. Cannon, al Senador Mr, Hale y 
otras personalidades de aquella Eepú-
biica, 
A las ocho de la mañana se hizo por 
las baterías del Dolphyn el saludo á la 
plaza, que fué contestado por la forta-
leza de la Cabaña. 
• mn ÜI so m 
O B L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
Sin molestias para el enfermo con el 
O R I E N T A L A F R I C A N O . 
8Ü PRECIO MUY BARATO, 
P a r a informes sus ünicos agentes en 
la República de Cnba, peletería 
J tu X -t-* ̂  s o o « 
OBISPO ESQ? A AGUJAR. 
De venta farmacia E L AMPARO, Empedra-
do esquina á Aguiar, 
P L A Z A SAN J U A X D E DIOS. 
C 627 tl2-10 M 
HONRAS 
Con asistencia de numerosas y dis-
tinguidas personas de esta sociedad, 
amigos del difunto y de su excelente 
familia, se celebraron en la mañana de 
hoy, en la iglesia de Belén, solemnes 
honras en sufragio del alma del respe-
table caballero, comerciante que fué 
en esta plaza, Sr. D, Celestino Blanch 
y Botey, en el primer aniversario de 
su doloroso fallecimiento, ocurrido en 
Barcelona el 20 de Marzo de 1904, 
Las altas dotes de inteligencia y rec-
t i tud que dist inguían al difunto ha-
bíanle grangeado general aprecio, y de 
aquí lo sensible de su pérdida y el sen-
timiento que produjo. 
Por ella reiteramos la expresión de 
nuestro sentimiento á su digna y exce-
lente familia. 
LÁ PAGA DEL EJERCITO 
En v i r tud de las facultades que me 
están conferidas he acordado hacer ex-
tensivas á los cesionarios por cantidad 
inferior al 50 por ciento del haber l i -
quidado á los individuos del Ejército 
Libertador, las disposiciones del Decre-
to de esta Secretaría de 18 de Enero 
del presente año. 
Habana, Marzo 27 de 1945, — J. 
Rius Rivera, Secretario de Hacienda. 
TOMA DE POSESION 
El señor D. Andrés de Zayas y Ayes-
tarán tomará posesión hoy de su cargo 
de Jefe de la Contabilidad de la Secre-
tar ía de Instrucción Pública, 
ENTREGA 
El Superintendente General de Es-
cuelas de Cuba—dimitente,—señor don 
Miguel Garmendía, entregará hoy á l a s 
dos y media de la tarde, al Secretario 
interino de Instrucción Pública, señor 
don Fernando Fre i ré de Andrade, to-
dos los asuntos que tenía á su cargo en 
el puesto referido, 
E L SEÑOR MESTRE 
l íepuesto ya de la operación quirúrgi-
ca que le fué practicada en un pie ha 
vuelto hoy á prestar los servicios de su 
cargo en Palacio, el teniente ayudante 
del señor Presidente de la Eepública, 
señor Don Luis Mestre. 
Nos alegramos. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrada oficial 3? mecanó-
grafa de la Secretaría de Obras P ú -
blicas, á las ordenes del Secretario del 
ramo, señor Montalvo, la señorita Ofe-
lia Rodríguez Arango, que con el ca-
rácter de temporera desempeñaba igual 
destino en la Sección de reclamaciones 
del Ejército de la Secretaría de Go-
bernación, 
LA SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
Hemos recibido varias cartas de Pi-
nar del Rio en las que se nos pide lla-
memos la atención del general Mon-
talvo acerca de lo urgente que es la re-
paración de los kilómetros del 17 al 23 
de la carretera que une la capital de la 
Provincia con la Coloma. 
ATROPELLO 
Ayer, como á las seis de la tarde en 
el paseo del Prado casi esquina á Te-
niente Rey yacía tirado en el suelo un 
hombre joven al parecer demente ó per-
turbado, con las manos esposadas. 
U n policía lo custodiaba y según se 
nos asegura lo maltrató á golpes por 
haber intentado fugarse. También se 
nos asegura que el guardia la empren-
dió á palos contra los curiosos que pre-
senciaban el hecho. 
Si el hecho que se denuncia es ver-
dad, declaramos que no tuvo derecho 
el policía á cometer tales atropellos, 
pnei en todos los actos debe emplear la 
forma correcta y suave, en cuanto sea 
posible. 
Llamamos la atención de esto al se-
ñor Jefe de Policía. 
RECAUDACION Y ESTADISTICA 
En el Juzgado Correccional del Pr i -
mer Distrito, se recaudó durante la 
primera quincena del presente mes de 
Marzo por concepto de multas impues-
tas en delitos y faltas la suma de 
$1,671 en moneda de los Estados Uni -
dos de América. 
Durante el pasado mes de Febrero, 
el mismo Juzgado, ha conocido, resuel-
to j recaudado lo siguiente: 
Delitos.—Acusados 244, Condena-
dos 168. Absueltos 76, Multas im-
puestas $4,030, Cobradas 12,601. 
Faltas.—Acusados 586, Condena-
dos 315, Absueltos 201, Multas im-
puestas $1,967, Cobradas $1,038. 
Resumen.—De las impuestas $5,997. 
De las cobradas $3,649-69 centavos. 
EN E L HOSPITAL HÚMERO DNO'' 
E l miércoles veintinueve del actual, 
á las diez a, nC tenara ¿r rúc^ én ¿«xc 
Hospital una Conferencia á cargo del 
distinguido Dr. Rafael "Weis, cuyo 
tema es: "Diagnóst ico y tratamiento 
precoz de la infección puerperal.' ' 
La ambulancia del Establecimiento 
se hal lará en el paradero de los carri-
tos, frente á la puerta principal de la 
Universidad, 
SOBRE UN CAMINO 
La Secretaría de Obras Públ icas ha 
contratado á la Secretaría de la Presi-
dencia, respecto á la solicitud de que 
sea reparado el camino entre Songo y 
Mayarí, que existe el proyecto de estas 
obras, cuyo presupuesto asciende á 
18,161,26 pesos, pero que no hay cré-
dito que aplicar á ellas, n i se ha con-
signado en el proyecto de presupuesto 
para el próximo año fiscal, necesitán-
dose un crédito especial concedido por 
Ley, para poder realizar los trabajos. 
DE GOBERNACIÓN 
Aceptando la renuncia del practi-
cante enfermero de la cárcel de San-
tiago de Cuba, don Pedro Arias Bello, 
y nombrando en su lugar á don Nico-
lás Vázquez Rovira. 
Autorizando á la señora Mayor ía 
J, B. Eartis, para trasladar á los E, 
U , U , el cadáver embalsamado de su 
esposo Adolph Bierct. 
Disponiendo que el Alcalde de Santa 
Isabel de las Lajas, comunique el 
acuerdo de aquel Ayuntamiento por 
el que fué aceptada la renuncia del 
doctor señor don Lorenzo Montero, 
Jefe de Sanidad. 
Remitiendo al Jefe de Policía Muni-
cipal, 17 expedientes de aspirantes á 
ingreso en dicho cuerpo. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
Le agradeceré dé cabida en el pe r ió -
dico de su digna dirección á las siguien-
tes l íneas: 
En la edición de la tarde de ayer 
aparece un parte de policía diciendo 
que yo fui acusado de haber arrojado 
harina á una señorita en la acera del 
café Inglaterra. 
Esa fué una acusación calumniosa 
hecha por el vigilante 455, el cual la 
formuló cuando todos los presentes sos-
tenían que no había tenido participa-
ción cu el hecho, incluso los señores 
que acompañaban á la joven. 
En el Juzgado quedó fácilmente pro-
bada la falsedad de la denuncia. 
Ant ic ipándole las gracias soy su se-
guro servidor q, b, s, m,, 
J. Castellanos Sánchez 
PARTIDO MODERADO 
COMITÉ DEL BARRIO DE COLON 
Con asistencia de Delegados á la 
Asamblea Provincial, la Directiva y 
gran número de afiliados, celebró ano-
che sesión el Comité del barrio de Co-
lón, 
Se dió cuenta de la renuncia, funda-
das en sus ocupaciones del bufete, del 
Presidente Dr, Ramiro Cabrera, que 
tanto ha hecho por la organización de 
la Asamblea primaria. 
El Sr, González Gómez, vocal, des-
pués de enumerar los méritos y el va-
ler intelectual del joven abogado, p i -
dió el nombramiento de una comisión 
para recabar del Dr, Cabrera retirara 
su renuncia, por lo que significa dentro 
del partido Moderado. Con el señor 
González Gómez, ponente, líbrman la 
comisión, entre otros, los Sres. Luis 
Menéndez, J, Manuel Chacón y M . Ma-
clas, 
Fueron nombrados Delegados los se-
ñores Federico Morales y Alberto Co-
ni l l , habiendo obtenido muchos y va-
liosos votos los Dres, Barnet y J, A . 
López. 
Esta tarde se entrevistará la comisión 
con el D. Cabrera. 
El Comité prepara un gran mi t i n de 
propaganda. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores,—Establos 
visitados, 235, 
Animales inspeccionados, caballar 
2.553. 
I d . id , vacuno, 599. 
Existencia anterior, 2, 
I d . ingresados, 7, 
Inyectados, Maleina, 4. 
Inyectados, Tuberculina, 1. 
Devueltos sanos, 2, 
Declarados sospechosos, 1. 
Sacrificados, 1, 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 10, 
Quedan en observación, 6, 
Habana 25 de Marzo de 1905—El 
Administrador. 
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V E N E Z U E L A Y COLOMBIA 
Puerto E s p a ñ a , Trinidad, Marzo 
^8 .—El Presidente Castro se ha ne-
gado nuevamente » reanudar las re-
laciones d i p l o m á t i c a s con ia r e p ú b l i -
ca de Colombia j las restricciones co-
merciales que Venezuela ha impuesto 
ai comercio con Colombia pueden ser 
un motivo de guerra entre ambos 
paises. 
G U I L L E R M O E N LISBOA 
Lisboa, Marzo L legó á este 
puerto ayer tarde, á bordo del vapor 
Hamburff, e l Emperador Gui l lermo; 
fueron á rec ib i r le á bordo y le acom-
p a ñ a r o n Á t ie r ra el rey Carlos y el 
P r í n c i p e heredero, habiendo sido 
muy entusiasta la r ecepc ión que hizo 
el pueblo a l soberano a l e m á n . 
S I T U A C I Ó N CEÍTIOA 
San Petersbtírgo, Marzo 2 8 . " L a 
s i tuac ión en el in te r io r del imperio 
es cada d í a m á s c r í t i ca y los prepara-
tivos para la guerra c o n t i n ú a n sin 
i n t e r r u p c i ó n . 
V L A D I V O S T O C K , CENTRO 
D E A T E N C I Ó N 
Con motivo de haber los japoneses 
puesto á los rusos en la imposibi l idad 
de tomar la ofensiva, la a t e n c i ó n ge-
neral e s t á reconcentrada hoy en V l a -
divostock, o p i n á n d o s e en los centros 
militares que dicha plaza debe ser 
reforzada á la mayor brevedad, 
NUEVOS COMANDANTES 
E l general Kaulbars ha sido nom-
brado comandante del segundo cuer-
po de e jérc i to ruso y el general B a t -
jamoff, jefe del tercero. 
CONJETURAS 
E n reciente despacho de Grunshn, 
se dice que se cree allí que la re t i ra -
da de los japoneses del frente de las 
ftierzas rusas, tiene probablemente 
por objeto desviar la a t e n c i ó n de los 
movimientos que e s t á n ejecutando 
sobre los flancos de las mismas. 
E L CENSO" DE F I L I P I N A S 
Manila, Marzo 28 .—El goberna-
dor c iv i l del Arch ip i é l ago de las F i l i -
pinas ha lanzado una proclama anun-
ciando que ha terminado el censo ge-
neral y que de acuerdo con el mismo, 
se p rocede rá , á los dos años , contados 
desde la fecha de la referida procla-
ma, á l a e lección de los miembros de 
la C á m a r a Insular, siempre que reine 
la paz en el pa ís . 
S E M I - P Á N I C O 
San PetersburgOf Marzo 28.-- H a 
habido hoy un semi -páu ico én la. B o l -
sa de Valores de esta ciudad. 
E S T A F A D O R A C O N D E N A D A 
Cleveland, Ohio, Marzo ^8,—La es-
tafadora americana, Mrs . Cladwick ' 
ha sido sentenciada á diez años de 
encarcelamiento. 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
Londres, Marzo ^<S'.--El a z ó car de 
remolacha ha subido nuevamente 
hoy, á l 4 s . OÍ?. 
A Z U C A R DE C A Ñ A 
Ntieva York, Marzo 2S.—TI'A habi-
do en este mercado una p e q u e ñ a ba-
j a en el precio del mascabado, pola-
r ización 8í>, que ab r ió esta m a ñ a n a á 
4.3Í16 ct s. 
V A P O R L L E G A D O 
Procedente de la Habana, ha l le-
gado á este puerto el vapor ameri -
cano Morro Cat;tle. 
V E N T A D E VALORES 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.083,100 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en ios Estados Unidos. 
D I R E C T O R : L U I S B . COR 
SAN IGNACIO 49. 
A L E S . 
wmm Í mmm 
Por circular fechada en Cienfuejíos, el 
6 del actual, se nos participa la disolución 
de la sociedad que giraba en aquella pla-
za bajo la razón de Gamboa, Costas y 
Alonso, cuyos negocios continuará bajo 
BU solo nombre el señor Jul ián Costas 
Gamboa, que se ha hecho también cargo 
de todos los créditos activos y pasivos de 
sus predecesores. 
E L GUSSIE 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto el vapor americano Gus-
sie con carga y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
fóndeó en puerto esta mañana el vapor 
americano Oliveffe, procedente de Tampa 
y Cayo Hueso. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondieDtes al día 27 de marzo, hechas 
al aire libre en EL ALÍÍENDARE3, Obis-




Barómetro ála» 8, 783 mim. 




Ikmla de Yívefes 
Disuelta con fecha 15 del presente, la 
sociedad que giraba en Ceiba del Agua, 
bajo la razón de Gómez y García, se ha 
adjudicado todas sus pertenencias y cré-
ditos activos y pasivos el gerente de la 
misma, don Mateo Gómez García que 
continuará bajo su solo nombre, los nego-
cios de la extinguida sociedad. 
Con fecha 24 del presente, se ha consti-
tuido en esta plazsi una sociedad mercan-
t i l regular colectiva, que girará bajo la 
razón de Pedro Fernández y C? y se de-
dicará al giro de sedería y comisiones en 
general. Es socio gerente déla misma el 
señor don Pedro Fernández Veiga é in-
dustrial, don P. Laxague. 
Los Sres. Rey, Hermano y de Gi-
bara, nos paríicipaíf que ha dejado de 
pertenecer, de común acuerdo, desde el 
día 4 del corriente á dicha sociedad, el se-
ñor D. Antonio Bermúdez Otero, cuya 
separación en nada altera la razón social 
ni la marcha de dicha casa. 
Por espiración de su contrato, ha sido 
disuelta con fecha 18 del corriente, la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Casteleiroy Vizoso{S. enC), ha-
biéndose constituido, como continuadora 
y bajo la misma denominación, con efec-
tos retroactivos al 1? de Enero último, 
una nueva que se hace cargo de los cré-
ditos activos y pasivos de la extinguida, 
siendo sus gerentes los señores D. Segun-
do Casteleiro Pedrera y D. Gaspar Vizoso 
Cartelle y comanditarios, D. Leandro Bu-
ñuel González y D. Laureano Falla Gu-
tiérrez, 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Aímacén: 
69 Jamones Caldelas, |40 qt. 
50 Bi Rioja Estrella, |38 b. 
40[4 id. id. 51S.50CI. 
13 Ci Cognac Versein, 13 c. 
175 Cl jabón Aguila, 4.50 c. 
50 Cl id. Panes Fénix, f8.25 c. 
25 Ci id. Competidor, |3.7oc. 
V A F O K E S D E T K A V E S I A 
Este el nombre del abanico de moda 
de la presente estación y que está ha-
ciendo furor entre las bellas. 
Los señores J. Iglesias y Compañía 
son los únicos importadores de estos 
modelos originales de abanicos japone-
ses y como ahora está de moda todo lo 
que se relaciona con el J a p ó n ; estos 
simpáticos abanicos—ostentan cada 
uno el retrato de un pr íncipe ó una 
princesa japonesa ó los dos retratos en 
el paisaje qne es por demás sugestivo 
y pintoresco. 
Desde que el lenguaje del abanico es 
el lenguaje del amor anda Cupido á 
vueltas disparando sus traidoras fle-
chas. 
Para expresar el alma que el amor le 
abrasa en su sagrado fuego—no hay 
más que abanicarse muy de prisa lo cual 
equivale á decir—-¡Cuánto te amo!— 
Dejar caer el abanico es una declara-
ción de amor y al recojerlo si se aba-
nican con él es señal de corresponden-
cia y si se cierra es mi atroz desengaño 
pues equivale á decir m i corazón está 
cerrado para tu amor. 
Los japoneses gustan mucho del poé-
tico lenguaje del abanico y los modelos 
de Fushita se prestan runcho por su 
suave cierre para entablar con él nna 
interesante conversación de amor. 
Se hallan de venta en todos los esta-
blecimientos de ropa sedería y abani-
quería. 
Importadores J. Iglesias y C?—Cu-
ba 69. —Habana. 
á U 2 1-28. 
E . P . D . 
E e ü i AMS y AMMe 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho del día de mañana 29, 
su abuela, tíos, primos y ami-
gos ruegan á sus amistades se 
sirvan encomendar su alma á 
Dios, y concurrir ú la casa mor-
tuoria. Perseverancia n. 8, pa-
ra acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, Marzo 28 de 1905. 
Irene Fernandez.—Pedro y Teresa 
Araus—Josefa, Pedro, Pablo y Fer-
nando AndrR.de.—Rafael Cepero— 
Juan, Tomás, Blanca, Antonio, José 
y Camerla Araus—José A Rivas— 
Ramón Rivas.—Manuel Pola.—San-
tos Bernal.—Enrique Amigó.—Beni-
to Cheda.—Ricardo N. de zalba. 
No se reparten esquelas. 
4146 ti-28 
L A S E ^ O E A 
I A I CAIEIM PIDA 
VIUDA DE RAMOS 
Y dispnesto su entierro para el d í a 29 á las ocho y 
media de su inañana; los que suscriben suplican á sus 
amigos concurran á la casa mortuoria, Consulado 113, 
para la asistencia al acto. 
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México, New York. 
Buenos Aires, Ve racrüz. 
Kiojano Liverpool y escalas. 
Saratoga, Mobila. 
Prinz August Wilhelm, Veracrúz. 
Ernesto, Liverpool. 
Cataluña, Cádiz y escalas. 
Reina María Cristina, Santander. 
La Ciiampagne, Saint Nazaire. 
Saint Domingo, Hamburgo. 
Thuriand Castle, Londres. 
Etona, Buenos Aires y escalas. 
Monterey, N. York. 
Vigilancia, Veracrúz y Progreso. 
Morro Castle, New-York. 
Pió X I , Barcelona y escalas 
Martín Saenz, New Orleans. 
Capitán W. Menzell, Amberes. 
Alicia, Liverpool. 
Miguel M. Piniilos, Barcelona. 
SALDRAN 
Mzo. 28 Esperanza New York. 
28 Lonisiaua, New-Orleana. 
„ 28 Wittemberg, Bremen. 
„ 30 Buenos Aires, New-York y escalas. 
„ 31 Saratoga, Mobila. 
„ 31 Prinz August Wilbelm, Coruña. 
Abril Ia. México, New-York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 27: 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas vap. ame-
ricano Martinique, cap. Dillen toneladas 
99tí con carga y 38 pasajeros á G. Lawton, 
C. y Ca. 
Dia 2S: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Gussie, cp. Hansen, ton. 998, con carga y 
69 pasajeros á J. Me Kay. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
horas, vp. am. Oiivette, cp. Turner, tons, 
1786, con carga y pasajeros á G. Lawton 
Childs y Cp. 
De Gnantánamo, en 2 días, vp. am. de guerra 
Delphin. cp. Gibbeus, ton. 1452, al cónsul. 
De Noríolk, en 6>í días, vp. ngo. Sorland, ton. 
2472, con carga 4 Bridat, Montros y Cp. 
De Nueva York v esc, en 17 diaa. vp. am. d© 
guerra Summer, cp. W. Ekye, ton. 3458, 
al Cónsul. 
De Santiago de Cuba, en 2 días, vp. alm. W i -
temberg, cp. Meyer, ton. 38S9, con carga 
de tránsito á Schwab y Tillman. 
SALIDOS 
Dia 27: 
Cayo Hueso y Miami, vap. amer. Martinique. 
Veracrúz y escalas, vap. amer. Ha vana. 
N. York. vap. amer. Niágara. 
New-Oríeans, vap. ings. Russian Prince. 
Filadelfia, vap. ings. Geuesse. 
Dia 28: 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie. 
Matanzas, vap. danés Normannia. 
N. York, vap. amer. Esperanza. 
C. y Tampa, vap. amer. Oiivette. 
Apalachioola, gta. ing. Florence R. Hewsen. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Miami y Key West, en el vap. americano 
Martinique. 
Sres. B. Felzgerald—C. Falcón—G. Newnaai| 
—M. Butter y 2 de fam.—M. Morgan y Sra.—+ 
J. Ayers y Sra.—C, Trinberlake y 2 de fam.—» 
J. Bann y Sra.—C. Stein y Sra.—O. Zoung y 
Sra.—M. Grushinin y Sra.—G. Phvne—E. fcpal 
ding y Sra.—J. Regull y Sra.—J. Rileyy Sra.— 
ÍL Large—H. Busshe—M. Qurmeks y Sra,— 
Mr. Reed y Sra.—J. Me Mahon—A. Gillespie. 
De Nueva Orleans en el vp. am, Louisiaua: 
Sres, L. Lange y Sra—R. Cairon—S. Sulzber-
ger—C. Hatsman—J. Charter—J. R. Watt—A, 
De Ben—J. Del Corral—J. M. Qovin—S. Con-
rad y 1 de fam—T. Kelly—M. R. Qodner—A. 
Brown—G. S. Chegullen y Sra—L. Levaáeur — 
E. Landey—S, Foltz y Sra—B. Stuch y Sra—N 
R. Hixon y Sra—B. W. Redsdaie—S. O. Boulo-
ne t -W. S. Fredman—A. Muller—G¡ Sutdeff y 
Sra—H. E. Murgatroy y 1 de fam—A. P. De-
sonmer—J. C. Poling y 1 de fam—S. M. Trond-
l e r -R . T. Carter-W. N. Carlson—G. N. Da-
vis—A. Forbes—T. Orven y Sra.—N, Wheslera 
y 3 de fam—A. Euglesh—A. Ellis y Sra.—A. 
Wanen—S. Tay y 3 de fam—A. Bel—H. Boa-
lleval—A. Keligran y Sra.—W. Crompton—J. 
Ellesti—J. Hechs y 1 de fam—B. Suterman— 
A. Vanderbick—J. Donyherty—'í. Batturs y 
Sra.—J. Casper—W. Junger y Sra. 
Bucmes de cabotaje. 
ENTRADOS 
Día 27: 
Cabañas, gta. Caballo Marino, pt. Inclan, 700 
8[c azúcar y miel. 
Cabañas, gta. Joven Pilar, pt. Alemañy, 1200 
pacas neno. 
Bañes, gta. Josefa, pt. Gil, 317 sic azúcar. 
Ranes, gta. Feliz, pt. Mari, 383 s[c azúcar. 
S. Morena, gta. María Teresa, pt. Alemafiy, 
70 J sic azúcar. 
Arroyos, g ta. Joven Victoria, pt. Quasch, 800 
sje carbón. 
Cárdenas, gta. Rosita, pt. Alemañy, 400 saco» 
azúcar, 78 pps. aguardiente. 
Matanzas, gta. Amalia, pt. Cayuso, 25 pipas 
agte. y efectos. 
Jaruco, gta. Pto. Jaruco, pt. Valdés, 28[í miel. 
Arroyos, gta. Rita Planell, 400i3 tabaco y efec-
tos. 
DESPACHADOS 
Bañes, gta. Josefa, pt. Gil, efectos. 
Bañes, gta. Feliz, pt. Mari, id. 
Cabañas, gta. Caballo Marino, pt. Inclan id. 
Bajas, gta. Carmita, pt. Fabre, id. 
Sagaa, gta. Rosita, pt. Menaya, id . 
Sta. Cruz, gta. Pto. Jaruco, pt. Valdés, id. 
Matanzas, gta. María, pt. Cauigada, id. 
En soio cuatro mê en se oaenen adquirí- ea eita A.cii3aa'.», lo* coao^im aa-os do l i 
mítica Merca atil v lereduríade del. b n » 





Mercedes y Manuel I«zo. 
tl-28 
Aperturas de registro 
N. York, vap. amer. México por Zaldo y Ca. 
Mobila, vap. amer. Saratoga por L. V. Placé. 
Buques con registro abierto 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat, M. y Ca. • 
Boston, vapor italiano Margaretha, por R. 
Truffln y Ca. 
Bremen y escalas, vap. alem. Wittenberg por 
Schwal y Fillman. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Miguel 
Gallart por A. Blanch y Ca. 
N. York, vap. noruego Lavsterkin, por Bridat 
Montros y Ca, 
Filadelfia gta. amer. D. H. Rivers, por L. V. 
Placé. 
Delaware, (B. W.) vp. ing. Eskide, por Luis 
V. Placé. 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. ing. 
Mienzae, por Bridat, Montros y Cp. 
Delavre (B. W.) vap. ings. Straits of Dover 
« por L. V. Placé. 
Delaware (B. VV.) vag. nogo. Hermán Wedel 
Jarlsberg por Bridat, M. y Ca. 
Delanares, (B^ W.) vap. cub. Mobila, por L. 
V. Placé. 
N. York, vap. amer. Esperanza, por Zaldo y 
Como. 
New-Orleans, vap. americano Louisiana, por 
J. W. Flannagan. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Genova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Buaues desToacliados 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Oiivette por G. 
Lawton, C. y Ca. 
Con 5 b{ 79 pacas y 175 tes. tabaco, 3.000 ta-
bacos y 29 btos. provisiones, frutasy vian-
Cayo Hueso y Miami, vap. amer. Martinique, 
por G. Lawton, C y Ca. 
Con 11 bi tabaco, So bbos. provisiones, fru-
tas y viandas. 
N. York, vap. amer. Niágara, por Zaldo y Ca. 
Con 50 sic azúcar y carga de transito. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. ing. Russian Prince 
por R. Trufin y Cp. 
Con 750.000 galones miel de durga. 
Filadelfia. vp. ing. Genesse, por R. Trufin y 
Comp. 
Con 760.000 galones miel de purga. 
Veracrúz y escalas, vap. amer. Havana, por 
Zaldo y Ca. 
Con 700 trbacos, 2 ci dulces, 50 sf cacao, 30 
bles, papas, 20 id. cebollas, 30 id- boniatos, 
1 c{ camisetas. 
Matanzas, vp. danés Normannia, por Heilbu» 
y Rasen. 
De tránsito, 
Apalaehicola, gol. iag. Florence R. Hensaiv 
por M. C. Bayon. 
En lastre. 
• v 
—Edíefén de la tarde.--5^arzo 28,de__l905, 
M i l So B ip l i i í t 
ISLi^VA DKLEíjrA€I»>X 
Fn !:Í mt fám* de! domingo y en el 
t i r i i de Bahía, embarcó una comisión 
<5e ia ])jiecUva de la Asociación de 
3 ie^-i. ' i i . . : , ,(•••-•itMue.sta de los sefío-
rcs Ezc^jiiel Camj«*r, Vicepresidente; 
3>. Gano y Herminio Navarro, 
Presidente y Vicepresidente de la Sec-
ción de Propapindí i : D. Enrique Sná-
rez, expresidente de ésta y D. ^-'Hot 
Ardavin. Secretario de la Sección, con 
el Su de crear ofícialmcnte en Jaruco 
una Delegación. 
La Comisión fué atentamente recibi-
da en dicha localidad por los señores 
IX Juciulo Becados, D. Epifanio Gon-
zález y D. Francisco Vizoso, ha-
ciendo la presentación oficial el Dele-
gado de la Sección, Sr. D. Jacobo Eai-
bal. 
Después de este acto, visitó lo Corai-
«ión en compañía de los mencionados 
señores, la Sociedad " E l Liceo", y á 
distinguidas personas del Comercio, en-
tre ellas á los Sres. Machín y l ino . , sa-
liendo altamente complacida de la afa-
bil idad de estos comerciantes. 
A las once y media reuniéronse en 
agradable consorcio alrededor de una 
larga mesa, 30 comensales, dando prin-
cipio al almuerzo que se hallaba pre-
parado para la Comisión y los elemen-
tos de mayor valía del pueblo. 
De allí se pasó á la Sociedad " E l L i -
ceo", y dió comienzo ei acto oficial de 
constituir legalmente la Delegación. 
Todos los concurrentes se lamentaron 
de que, á causa de encontrarse enfermo 
el Sr, Fernández de Castro, se advir-
tiese su ausencia. 
E l Sr, Suárez deploró lo acaecido y 
propuso se consignara en acta la pena 
con que so había visto su justificada 
ausencia. 
A continuación y por unanimidad, 
fué electa la Directiva, siendo su Pre-
sidente de Honor el Sr. Eafael Fernán-
dez de Castro y dignamente presidida 
por el Sr. D. Jacinto Secades, Notario 
púbiieo de Jarnco y persona que goza 
de generales simpatías, fué nombrado 
Médico de la Delegación el reputado 
facnltativo Sr. D. Josó Zayas y ad-
judicado el servicio de medicinas al 
acreditado farmacéutico Sr. Ldo. don 
Eduardo Fosar. 
Keaüzada la parte que pudiéramos 
llamar olicia!, el Sr. Cano, que ocupa-
ba la Presidencia, concedió la palabra 
á los Sres. Suárez, Navarro, Cámicer y 
Secades, quienes pronunciaron entusias-
tas discursos tendentes á predicar los 
b'Mieíieios que alcanzan todas aquellas 
personas que se agrupan en pos de es-
ta humanitaria Asociación, resumiendo 
el Sr. Cano con palabras llenas de fe y 
entusiasmo por el mayor auge y pros-
peridad de la nueA'a Delegación. 
TJna Comisión, compuesta de los se-
ñores que fueron de la Habana, el 
Sr. Secades y el Sr. Fiscal de Jaruco, 
Ldo, Manuel Cué, se dirigió, una 
vez que corrió con abundancia la sidra 
al terminarse la junta, á la residencia 
del Sr. Fernández de Castro, sita en su 
ingenio "Lote r ía" , para hacerle entre 
ga de un trabajo caligráfico por el cual 
consta haber sido nombrado Presidente 
de Honor de la Delegación. 
No obstante encontrarse el Sr. Fer-
nández de Castro indispuesto, con su 
proverbial galantería salió al correder 
de su casa de vivienda á recibir la co-
misión. Después de los saludos y pre-
sentaciones correspondientes, se hizo 
entrega por el señor Carnieer, del cua-
dro conteniendo el t í tulo de Presidente 
de Honor, mediaute palabras que re-
bosaban alegría y satisfacoión. E l sefior 
Fernández de Castro se mostró suma-
MIMBRES. 
M i l formas y mi l estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
ga de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece 
flores. 
J. BORBOLLA, 
Compostela 5 2 al 58 . 
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mente agradecido por la deferencia de 
que había sido objeto, 
D bido á la exquisita amabilidad del j 
seüor don Félix Fernández de Castro 
pudieron los concurrentes presenciar el 
acto de molienda y las diversas mani-
pulaciones de la caña, desde el momen-
to en que es echada en el conductor 
hasta que, convertida en azúcar, queda 
envasada en el saco, saliendo encanta-
dos de la suma complacencia del expre-
sado sefior, 
A l regresar á la casa de vivienda pa-
ra despedirse, fueron atentamente ob-
sequiados, brindando el señor don Ka-
fael por el ergraudeciraiento de la De-
legación, que reportará gran beneficio 
á la localidad donde se ha establecido. 
Puesta á disposición de los concu-
rrentes la locomotora de la finca, fue-
ron á ella éstos, deseándole al Br. Fer-
nández de Castro un pronto restableci-
cimianto y dándose las más expresivas 
gracias por sus múlt iples deferencias, 
regresando después a la Habana. 
ciMarío i "{¡ilB" 
CERTAMEN EN BAJSCELONA 
Con motivo de las fiestas anunciadas 
del centenario del Quijote, E l Noticiero 
TJniverml, de Barcelona, ha organizado 
un Certamen literario y artístico. 
He aquí los temas y premios: 
" A Miguel de CervantesSaavedra", 
composición poética, con libertad de 
metro y cuya extensión no excederá de 
150 versos. Premio, 150 pesetas. 
Art ículo sobie el tema: "Comenta-
rio al prólogo de la segunda parte de 
Don Quijote1. Premio, 150 pesetas. 
Art ículo sobre el tema: "Notas crí-
ticas al relato de la libertad de Mel i -
sendra. (Capítulos X X V , X X V I y 
X X V I i , de la segunda parte) ." Pre-
mio, 150 pesetas. 
Art ículo sobre el tema: "Xoticias 
críticas sobre el capítulo L X I de la 
segunda parte: De lo que sucedió á 
Don Qui:ote en la entrada de Barcelo-
na, con otras cosas que tienen más de 
lo verdadero que de lo discreto," Pre-
mio, 150 pesetas. 
Artículo sobre el tema: ¿Estuvo Cer-
vantes en Barcelona* ¿Cuaudo!" Pre-
mio, 150 pesetas. 
Cada uno de dichos artículos no ha-
brá de ocupar más de dos columnas y 
media. 
Trabajo artístico, "Alegor ía del 
Quijote". 
Dibujo á pluma ejecutado con arre-
glo á las siguientes dimensiones: 
Ancho, 31 centímetros; alto, 48 cen-
tímetros. Premio, 250 pesetas. 
Todos los trabajos habrán de remi -
tirse hasta el 15 de A b r i l p róx imo al 
secretario del jurado, don Jul io Mar-
tínez Leche, redacción de E l Noticiero 
ünivergal. 
Forman el Jurado catedrát icos, l i t e -
ratos, poetas ilustres y reputados pin-
tores. 
NOTAS T E A T R A L E 
Concepción Ferrer 
La conocida y distinguida actriz de 
este nombre ha fallecido el día 27 del 
pasado mes de Febrero en la ciudad de 
Montilla (provincia de Córdoba) . 
H a b í a nacido la señora Ferrer en 
Barcelona, y muy joven aún dedicóse 
al arte escénico, con tal aprovecha-
miento, que muy pronto figuraba alia-
do, y como primera actriz, de los que 
en sus comienzos fueron sus maes-
tros, doña Carlota de Mena y D. An-
tonio Tutau. 
Eatusiasta por el arte que cultivaba, 
con sus estudios y el talento natural q^e 
poseía, la señora Ferrer consiguió que, 
dentro del Teatro catalán, fuera consi-
derada en breve como una de las mejo-
res actrices, disputáronsela empresas 
de la capital del principado, y figuró 
como primera en compañía de artistas 
tan notables como Teodoro Bonaplata y 
Enrique Borrás. 
Para ella escribió el eximio poeta 
Guimerá su hermosa producción María 
Bosa, que estrenó en el teatro de No-
vedades, de Barcelona, cimentando con 
esta obra su ya justificada reputación 
y acrecentándola después con las obras 
Jesús, Anima Moría, Las monjas de Sant 
Jymant y otras, de autores tan renom-
bradog como Federico Soler (Pitarra), 
i c i íu y Codina, Eovira y Serra y otros, 
coa las cuales, y por su magistral des- | 
empeño, obtuvo de la Prensa y del j 
público en general el dictamen absolu-
to de eminente, 
A l dedicarse después al trabajo cas-
tellano figuró como primera actriz al 
lado del eminente actor don José Va-
lere, conquistando los mismos aplausos 
y reconociéndosela los mismos méritos 
que eu el Teatro catalán, cuyo hueco al 
abandonarle ha sido difícil de ocupar; 
con don José Valero recorrió la señora 
Ferrer los principales teatros de Espa-
ña. Abandonó después su patria para 
trasladarse á América, y en compañía 
de Leopoldo Burón cosechó grandiosos 
triunfos en los teatros de Buenos A i -
rea, Asunción del Paraguay, Montevi-
deo y Chile. 
Vuelta á España, siguió su labor ar-
tística por ios teatros de la Península, 
y entre otros merecen citarse los de Cá-
diz, Córdoba, Cartagena y Gibraltar, 




Vientres de oro 
Se ha verificado en Par ís , en el tea-
tro del Ordeóu, la primera representa-
ción de Vientres de oro, obra en cinco 
actos, original de Emilio Pabre. 
E l asunto de la obra es de innegable 
y bien copiada verdad. Eetrata esas 
gentes de negocios dudosos que embau-
can y devoran á las gentes sencillas y 
trabajadoras que han logrado reunir 
algunos ahorrillos, y así siembran 
la ruina y la desesperación por todas 
partes. 
La obra es de gran relieve y está mny 
documentada. 
• 
L a señora Tetvazzlni 
La diva Luisa Tetrazzini, tan bien 
conocida en esta capital, donde por al-
gún tiempo nos deleitó con su hermo-
sísima voz, ha cerrado la temporada de 
ópera en San Francisco de California y 
se dirige nuevamente á Méjico, donde 
piensa abrir una nueva temporada de 
ópera con una compañía que al efecto 
formará, y que dará funciones á precios 
populares, con la condición de que el 
Gobierno, como á las otras compañías, 
le dé el teatro. » 
L a H i j a del Itey i miento 
Tina compañía francesa fué á repre-
sentar eu Metz, La Rija del Begimiento, 
la hermosa obra de Donizetli, que tan 
admirablemente cantó ea la Habana, 
30 años ha, la Lncca. 
La poficia toleró la exhibición de los 
uniformes franceses; pero cambió el tex-
to delcantoiSuZreá la Francia, que reem-
plazó con Selve á la Gloria. 
La sala estaba llena y los aplausos 
frenéticos se sucedieron sin interrup-
ción, desde el principio hasta el* fin de 
la ópera de Doaizetti. 
Un hijo de l>yAunanzio. 
En los círculos literarios de Koma se 
comenta la noticia de haberse dedicado 
al arte escénico un hijo del eminente 
escritor Gabriel D'Annunzio. 
E l futuro actor se propone represen-
tar el repertorio de su padre. 
Debutará en breve con una tragedia 
nueva del autor de La l i g l i a di Forio. 
* 
Ar t i s ta tnejicuno. 
Acaba de presentarse á examen en 
la Academia V i r g i l , de Xueva York, 
que es una de las más reputadas en su 
género, el pianista mejicano don Pedro 
Ogazón. 
E l objeto era obtener el diploma de 
laureado de dicha Academia. E l éxito 
fué completo y Ogazón obtuvo un bri-
llante triunfo, interpretando magistral-
mente á Chopin, Bach y Beethoven. 
Cuando se supo ia noticia, un empre-
sario de Xueva Yor contrató á Ogazón 
para dar una serie de conciertos, pa-
gándole ochocientos pesos oro por cada 
uno de ellos. 
Terminado este contrato, el artista 
mejicano hará una gira por las prin-
cipales ciudades de los Estudos Unidos, 
en compañía del notable pianista Hoff-
mann, de reputación universal. 
La Academia V i r g i l es de fama en el 
mundo artístico. Su director, del cual 
toma el nombre, es eu la actualidad un 
octogenario que inventó el piano mudo, 
para el aprendizaje de lo que se llama 
"técnica musical" E l personalmente 
llevó á Ogazón á los Estados Unidos 
hace poco menos de un año. 
No hav cerveza como la cerveza L A 
T l i O P I C A L . 
PMTfflítt 
H A B A X A 
San José de los Uarno», 
Marzo %S de 1905. 
En honor del santo patrono de este 
floreciente pueblo se h a n efectuado 
aquí brillantes fiestas en ios días 18 
y 19, y es de justicia fe l ic i ta rá nuestro 
amigo el licenciado don Ladislao Her-
nández y demás miembros de la Comi-
sión organizadora de las mismas, por 
su acertada dirección. 
El día 18, á las cinco de la mañana, 
nos despertó la diana, qne recorriendo 
las principales calles del pueblo, lo i n -
vitaba á disfrutar de las delicias de la 
fiesta; á las doce fuimos al matinée in-
fantil, que maravillosamente organiza-
do por la señora doña Juana Hernán-
dez de Soporta, sorprendió agradable-
mente por lo numerosa y escogida con-
currencia y por los caprichosos trajes 
que ostentaban las s impáticas niñas. 
Entre éstas, recuerdo á la monísima 
parejí ta Sarita Díaz, que lucía el traje 
de reina de las perlas y su compañero 
Víctor Manuel de Armas, con su rico 
traje de pr íncipe Fidelino; á Berta Flo-
res, que con su elengante traje de bai 
larina encantó; y merece m i más cari-
ñoso homenaje en estas fiestas la gra-
ciosa niña María Manuela Llarena, que 
con una elegancia y soltura admirables 
en su tierna edad, lucía gallarda un 
magnífico traje de desposada, de brazo 
de su compañero el gracioso galán Os-
car Espinosa; y al hacer la reseña de 
esta monísima parejita, abro un parén-
tesis recordando, entre la juventud allí 
presente, otra pareja que á m i frente se 
encontraba, denunciando en los deste-
llos de sus apasionadas miradas, los 
más vivos deseos de trocarse con aque-
llos inocentes. 
¿Quiénes serán! 
Cierro el paréntesis y cont inúo: como 
en todas estas fiestas hay un ser que 
sobresale imponiendo su proclamación 
como reina de todos, en ésta lo mereció 
la simpática niña Mar ía Montejo, que 
con precioso traje de fantasía , hizo 
alarde de su cultura y belleza; Ani ta 
Llarena, con su tiraje de vendedora de 
flores; Edelmira Duarte, de aurora; Es-
peranza Fernández, de pastora; Carme-
U n mil lón de Dollars 
Hemos gastado en regalar el Liquozone á los pacientes. 
Cuando compramos los derechos para 
la fabricación del Liquozone, decidimos 
dar la primera botella gratis á cada pa-
ciente de quien sabíamos. Publicamos 
este ofrecimiento en casi todos los perió-
dicos de América, y 1,800,000 personas 
lo han aceptado. En un año nos ha cos-
tado más de un ímllóa de dollars el anun-
ciar y cumplir este ofrecimiento. 
¿No cree usted que un producto debe 
tener propiedades maravillosas para ha-
cor posible tal ofrecimiento? Jamás he-
mos pedido á nadie que compre el L i -
quozone. No hemos publicado testimo-
nios, ni recomendaciones de Médicos. 
Hemos pedido simplemente á los pacien-
tes que lo prueben, pero que lo prueben 
á nuestras expensas. Y esto es lo que pe-
dimos á usted si lo necesita. 
Mata los g é r m e n e s internos 
E l Liquozone no se hace mezclando 
drogas, ni existe alcohol en él. Sus vir-
tudes ge derivan solamente de gases, en 
su mayor parte gas oxígeno, por un pro-
ceso que requiere el empleo de inmensos 
aparatos y 14 días de tiempo. Efite pro-
ceso ha sido por más de 20 años objeto 
de constantes estudios científicos y quí-
micos. 
El resultado es un líquido que hace lo 
que el oxígeno hace. Es un alimento pa-
ra los nervios y la sangre; lo más esen-
cial para usted que existe en el mundo. 
Sus efectos son excitantes, vivificadores 
y purificantes; sin embargo, es un ger-
micida tan cierto, que publicamos en ca-
da botella una oferta de $1,000 oro, por 
el gérmen de cualquier enfermedad que 
no pueda matar. La razón es que los gér-
menes son vegetales, y el Liquozone, co-
mo un exceso de oxígeno, es mortal á to-
da materia vegetal. 
En esto consiste el gran valor del L i -
quozone. Es el único medio conocido 
de matar los gérmenes en el cuerpo, sin 
matar también los tejidos. Toda droga 
que mate los gérmenes es un veneno que 
no puede tomarse interna. 
Las medicinas son casi ineficaces en 
cualquier enfermedad micróbica; y este 
es el hecho que da al Liquozone su in-
menso valor para la humanidad. Y este 
valor es tan grande, que después de pro-
bar el producto durante dos años por me-
dio de Médicos y Hospitales, compramos 
por $100,000 los derechos en América y 
otros países. 
Enfermedades mic rób ica s 
Estas son las ya conocidas enfermeda-
des originadas por microbios. Todo lo 
que las medicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar á la Naturaleza 
á vencer á los gérmenes; pero estos resul-
tados son indirectos é inciertos. E l L i -
quozone los ataca donde quiera que se 
hallen; y unavezque han sido destruidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
ésta debe terminar, y para siempre. 












Envenenamiento de la 
Sangre 
Enfennedadce Intestinales 
Enfermedades de los 
Ríñones. 
Enferme<lade!> del h ígado 
Eczema-Erisipela 
Enfermedades Cutáneas 
Enfermedades de la 
Mujer 
Fiebres-Gota 




















Todas las enfermedades que empiezan con 
fiebre, toda inflamación, todo catarro, todas 
las enfermedades contasriosas, todos los resul-
tados de envenamiento de la sangre. 
En debilidad nerviosa el Liquozone obra co-
mo un reconstituyente, consiguiendo lo que 
ninguna droga puede hacer, 
Gratis una botella de 
5 0 centavos oro 
Si usted necesita el Liquozone y no lo 
ha probado antes,'sírvase remitirnos este 
cupón. Le mandaremos por correo una 
orden para que un droguista de esa loca-
lidad le entregue, gratis, una botella de 50 
centavos, que nosotros le pagaremos. Es-
te es un regalo que le hacemos para con-
vencerlo; para demostrarle lo que el L i -
quozone es, y lo que hará. En justicia á 
si mismo, sírvase aceptar nuestro obse-
quio, pues esto no lo obliga en modo al-
guno. 
El Liquozone se vende en botellas de 
50 centavos y $1.00 oro A m . 
Corte este Cupón 
pues esta oferta puede ser que no aparez-
ca nuevamente. Llénelo y mándelo á The 
Liquozone Corapany, 458—464 Wabash 
Ave, Chicago, 111., E. U. A, 
Mi enfermedad es. 
Nunca he usado el Liquozone; pero si 
ustedes quieren faciiitaime, gratis, una 
botella de 50 centavos oro, lo tomaré. 
1001. 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
A cualquier Médico ú Hospital que aün no 
esté usando el Liquozone, tendríamos mucho 
gusto en facilitárselo para su ensayo. 
lina Fernández, de botón de rosa; Do-
lores Ballester, de marinera; Amelia 
Echevarría , de jardinera; María Ea-
mos, de aldeana; Blanca Eclienique, de 
betón de rosa; América Ramos, de bai-
larina; Zóila Ramos, de aldeana, y mu-
chísimas otras que, aunque lucían mag-
níficos trajes, me es imposible enume-
rarlas, porque sería interminable. 
De la matinée nos dirigimos á la pla-
za, en donde se efectuaron con el mayor 
orden las carreras en saco y cncafía; á 
las ocho de la noche lo más escogido de 
nuestra sociedad y la directiva de loa 
bandos Azul.y Funzó, se dieron cita en 
el Centro Cubano, de donde alegres y 
bulliciosos partieron, acompañados de 
la orquesta qne dirige el intelisrente 
profesor don León Guerra, entre luces 
de bengala alusivas á loa bandos ya 
mencionados, á asaltar los magníficos 
salones del Casino Español, donde fui-
mos cortésmente recibidos por su digno 
presidente señor don Segundo López y 
su distinguida esposa, señora doña Pa-
trocinio Arteche, ^ demás señores de 
la Directiva, que nos obsequiaron con 
exquisitos dulces y licores; se bailó mu-
cho, y nos retiramos á las dos, dando 
por terminadas las fiestas de este deli-
cioso día. 
E l 19, como el anterior, á las cinco 
nos despertó la diana. A las ocho todo 
el pueblo católico inradía las naves de 
nuestra iglesia parroquial, donde se ce-
lebraba una solemne misa cantada con 
sermón alusivo al patrono, á cargo del 
párroco de este pueblo, señor don Lu-
cio Fraguas, que pronunció un bri l lan-
te panegírico. A las doce se celebró con 
todo esplendor la matinée infantil en 
los salones del Centro de Color, que ob-
tuvo un brillante éxito. A las cinco, las 
Directivas de los bandos Azul y Fwizó, 
invadían las glorietas para presenciar 
el torneo, en el que tomaron parte nu-
merosos corceles, de los cuales resultó 
victorioso el bando Funzó. A las ocho, 
entre chupinazos y voladores, se eleva-
ron dos magníficos globos alusivos á los 
bandos. A las nueve dieron comienzo 
en los Centros de color y blanco, sus 
respectivos bailes, no siéndome posible 
hacer su reseña. 
C. y L L . 
Creyones y ó l e o s heclios con 
toda p e r í e c c i ó n á precios baru-
t í s i m o s . 
Otero y Coloniinas. 
San Rafae l 33. 
Asilo "léfíaios U la Pila." 
D O N A T I V O S RECIBIDOS B K E L 
MES D E FEBRERO. 
OliO P L A r A 
EFECTIVO — 
Sra. Carmen A . de las 
Casas por conducto 
del Sr. Claudio Men-
doza 
Tienda de ropa ' 'Los 
Precios Fijos" 
Una señorita 
Sr. Ciri lo López 10 por 
100 del producto do 
la venta de su l ibro 
"La Voz de M a r t í " 
el 24 de Febrero 
Por conducto del señor 
Administrador de La 
Discusión 
Kiñas Port i l lo 






$205 30 $ 25 58 
Sra. del General Núflez, seis botella» 
vino dulce, como recuerdo de la fiesta 
de San Vicente de Paú l . 
6^ Estación de Policía, 18 libras de 
pescado. 
Sres. Aldabó y C% un garrafón alco-
hol. 
Sres. Crusellas y C* 6 barras jabón 
amarillo. 
Fábrica "La Cubana", media doce-
na escobas. 
•'La Ambros ía" , una caja fideos. 
Fábrica de hielo. Universidad 31, 
dos arrobas de hielo diario. 
Panader ía "Diorama" " 1 * Central" 
y "Balear", 20 panes diarios, cada 
nna. 
Los mercados de Tacón y Cristina, 
suministran carnes, pescados, legum-
bres y frutas, un día de cada semana. 
s i A í a r e o s , ¿ / a h u e c a s , J 
s i A t a l e s d e l e s t ó m a g o ^ 
Y OTRAS INCONVENIENCIAS ? 
DEL CALOR, S E E V I T A N C O N 5 
U N A C U C H A R A D A T O D A S 
L A S M A Ñ A N A S . 
R E F R E S C O ' A G R A D A B L E ^ I N A L T E R A B L E ^ E F E R V E S C E N T E , / 
DE VENTA EN US FARMACIAS ACREDITftDftS 
• Droguería y Farmacia 
\ "LA REUNION" 
í JOSÉ SARR, - mm 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
FOIiLBTII f (174) 
m m m v m m i 
NOVELA ESCEITA EN FRANCÉS 
P O R PONZON DU T E K R A I L 
DSsta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
( C O N T I K U A ) 
Fijó el capi tán una mirada de idiota 
en el conde y guardó silencio. 
E l conde continuó: 
—Ignoro lo que anoche ocurrió. Me 
hallaba en cama sufriendo un ataque de 
gota; sólo sé que á eso de las diez oí dos 
detonaciones. Esta mañana vino á mi 
habitación la señorita Olga, y sin dar-
me explicaciones de ningún género, me 
dijo que renunciaba á ser vuestra espo-
fia, pues temía morir asesinada por vos. 
Lemblín, mudo y abatido, nada ob-
jetó . 
—Ahora, señor capi tán—continuó el 
de Arleíf—me veo obligado á recorda-
ros qne sois deudor á mi pupila de un 
millón que, como sabéis, es la cantidad 
que contenía r! cofrecito. 
—Es verd; - m u r m u r ó Lemblín dis-
traídamente. 
En aquel momento sólo pensaba en 
que Olga iba á partir, así fué que, hin-
cándose de rodillas ante el coiide y con 
suplicante acento, dijo: 
—liada me importa mi fortuna, to-
madla toda si gustáis ; la vida sin el 
amor de Olga me es odiosa, ansio la 
muerte; pero antes de morir deseo de 
vos una gracia. 
—Hablad— dijo el conde, á quien la 
humilde actitud del capi tán conmovió. 
—Habéis dicho—continuó el capi tán 
—que dentro de una hora abandonaréis 
el castillo para siempre en unión de 
vuestra pupila; pues bien, en cuanto 
traspaséis sus umbrales pondré fin á m i 
existencia; pero antes y en nombre de 
lo qne más améis ó hayáis amado, os 
suplico me proporcionéis una últ ima 
entrevista con Olga. Va eu ello la tran-
quilidad de mi conciencia. 
El Mayor, profundamente impresio-
nado por el lamentable estado moral de 
su interlocutor, repuso: 
—Aguardad un instante. 
T se dirigió á la habitación de su 
pretendida pupih . 
— Señora—dijo cuando estuvo en su 
presencia—sois demasiado cruel con ese 
desdichado. 
—Compasivo estáis, amigo Hermann 
—dijo la Dama del guante negro.—¿De 
cuándo acá os inspiran lástima los mi-
serables? 
—Señora—repuso el conde —por i m -
placable que seáis, si viéseis el lamen-
table estado de ese hombre, desistiríais 
de vuestra venganza. 
— ; J a m á s ! — e x c l a m ó la joven — la 
hora ele ia expiación se aproxima para 
ese infame que nunca tuvo compasión 
para con sus víctimas. 
—Enhorabuena—dijo el conde—ven-
gaos, pero no prolonguéis más su su-
plieio; os lo ruego. 
—¡Cuán fácil es perdonar—replicó la 
joven—cuando como yo no se han pa-
sado cuatro años llorando la muerte de 
un esposo idolatrado vilmente asesina-
do por unos miserables que todo lo sa-
crificaban á su ambici n! 
El mayor Ar le f f inclinó la cabeza y 
guardó silencio. 
—¿Cómo es que habéis terminado 
tan pronto vuestra misión cerca del ca-
pi tán ,—preguntó la joven. 
—Porque desea veros. 
—¿Con qué objeto? 
—Lo ignoro. 
—Pues bien, podéis decirle que le 
aguardo. 
El Mayor salió. 
Diez minutos escasos transcurrieron 
cuando el capitán Héctor Lemblin, con 
paso vacilante y aspecto cadavérico, 
penetró en la habitación de Olga, que 
era la misma que eu otro tiempo ocu-
pó Marta. 
La joven le acogió con frialdad. 
El capi tán se arrodilló á sus piés. 
El miserable aspecto de Lemblin hu-
biese compadecido, sin duda alguna, á 
la joven, si una razón poderosa no la 
obligase á odiarle. 
Debía entrar en sus cálculos fingir 
conmoverse, puesto que se inclinó y 
cogiendo de nna mano al capitán, le 
obligó á levantarse, haciéndole tomar 
asiento junto á ella, en un diván. 
La joven pareció reflexionar algunos 
momentos y dando á su voz el mayor 
grado de dulzura posible, exclamó: 
—En atención al inmenso amor que 
me tenéis, os diré que, á pesar de lo 
ocurrido anoche y de haber visto á mis 
plantas á un hombre, soy digna de ser 
vuestra esposa. 
—Nada me digáis, señora; aquí hay 
un sólo culpable y soy yo. Mis celos 
ridículos me hicieron ver lo que no 
existía. 
—No es posible—dijo ella—á vues-
tro amor he de corresponder con una 
franqueza sin límites. 
Hizo una pausa y agregó: 
—¿Sabéis por qué cubre m i mano 
derecha siempre este guante negro? 
Y al decir esto, se la mostró al ca-
pi tán. 
Este movió la cabeza negativamente. 
— Pues bien; yo os lo diré. M i mano 
ettá manchada de sangre perteneciente 
al hombre que más he amado en el' 
mundo, y para que las huellas de san-
gre no se borren de mi mano, lo cubrí 
con un guante y ju ró no quitármelo 
hasta castigar á los asesinos. He ve-
nido á Francia gniada exclusivamente 
por un sentimiento de venganza, por 
sospechar que aquí existen los asesinos 
que busco. Como por mucha que sea 
mi energía no es suficiente para llevar 
á cabo por mí sola la venganza que me 
he propuesto tomar, necesito de un 
hombre que me ame lo suficiente para 
que ai nesgándolo todo por mí, me 
ayude en mi difícil empresa. El hom-
bre que busco podéis ser vos, capitán, 
—Soy vuestro esclavo, señora—ex-
clamó cen vehemencia Lemblin,—de-
cidme el nombre de los que asesinaron 
á la persona á quien jurás te i s vengar 
y quedará satisfecho vuestro deseo. 
—De todo os creo capaz, me amáis 
demasiado para dejar de cumplir vues-
tro propósito. Os he sometido á di -
ferentes pruebas y sois el hombre que 
necesito: la úl t ima fué la que anoche 
os sometí. 
—Entonces — balbuceó Lemblin — 
aquel joven de anoche... 
—Sí—le in ter rumpl ió la joven,—el 
hombre que anoche vistéis á mis piés, 
es uno de los asesinos que he de casti-
gar. Le aborrezco cou toda mi alma. 
M i conducta para con él ao tenía más 
objeto que despertar en vos los celos. 
L ese hombre debéis matarle. 
—Le mataré—repuso el capi tán .— 
Decidme su nombre. 
—Su nombre, es inúti l que lo sepáis, 
pero os diré donde podéis encontrarle. 
—¿Qué aguardáis ! icdicadme el sitio 
dónde se halla y correró en su busca. 
—Ahora no...ya os indicaré cuando. 
—Pues ¿no peusábais abandonar el 
castillo¿ 
—Sí; pero en atención á vuestro amor 
me quedo. 
—¿Y consentiréis en ser mi esposa? 
—Sí; pero antes es preciso que ma-
téis á ese hombre. 
—Le mataré. 
—Puesto que sobre este punto esta-
mos conformes—añadió la joven—os 
suplico me perdonéis el mal que con 
mi extraña conducta os haya podido 
originar. Esta misma tarde os d i ré don-
de se halla ese hombre. Tened un poco 
de paciencia. 
—La tendré. 
Una hora larga permaneció Lemblin 
«n la habitación de la joven charlando 
de cosas varias, hasta que, pretextando 
Olga tener necesidad de cambiar de 
Testido le despidió. Cuando quedó so-
la, un relámpago de ira brilló en sos 
ojos, y haciendo sonar una campanilla, 
acudió Germán á su llamamiento. 
—¿Qué deseáis, señora? 
—Que me digas si para esta tarde po-
drá llegar á manos de Armando una 
carta que te entregaré. 
—Con roda seguridad—contestó el 
criado. 
La joven tomó asiento delante de una 
mesita y escribió lo siguiente: 
« iContinuaró.} 
D I A R I O D E L A MARINA-Edición da ¡a tarde.-Marzo 2 8 d e l 9 Q 5 . 
Ti rg ln la Reiter. 
Llega mañana, á bordo del rapor 
México, la ilustre actriz italiana que 
vino por rez primera á la Habana des-
pués de la gran jSarah y antes que la 
bella Hading. 
A l ignal que la Réjane, y cual cum-
ple al rango de su arte y de sa elegan-
cia, se hospedará en Miramar. 
Ya está separado para la artista en 
el lindo hotelito del Malecón uno de 
aquellos appartements que miran á la 
más moderna y más pintoresca de las 
avenidas de la ciudad. 
E l abono para la temporada sigue 
abierto en la administración del Na-
cional. 
Se anuncia, según dice un bien in-
formado colega, como uno de los más 
completos en la Habana desde la época 
de María Guerrero. 
Llena de nombres conocidos está la 
lista de abonados á palcos y grillés. 
Véanlos ustedes á continuación: 
Emilio Alfonso. 












Juan Valdés Pagés. 
Manuel R. Angulo. 
Rosalía Abren. 
Pedro Morales Santa Cruz. 





E l debut de Vi rg in ia Reiter se efec-
tuará eu la noche del jueves con La 
Daína de las Camelias. 
Magníficas toilettes luce en la obra 
de Damas la egregia artista. 
Ocho funciones dará en la Habana. 
Todas de abono. 
El Nacional, durante las veladas de 
la Reiter, será el obligado rendez vous 
de lo mejor y más distinguido del mun 
do habanero. 
En pos de reposo marcha mañana á 
Bus posesiones de Alqnizar, donde per 
mauecerá una breve temporada, la 
joven y hermosa Marquesa Viuda de 
Dávalos. 
Todos en esta sociedad, de la que es 
gloria y gala, se congratularán de la 
más pronta vuelta de la dama que con 
los encantos de la belleza lleva apare 
jados los de su distinción exquisita y 
¿u bondad no igualada. 
Felicidades, Josefina! 
Toca ya al término de su convale 
cencía la señorita Coloma Gelats, la 
pija del opulento banquero que, como 
todos saben, acaba de sufrir en la 
quinta La Internacional una operación 
qui rúrg ica cuyo feliz éxito cubre de 
gloria al joven é ilustre cirujano 
X>r. Duplessis. 
De un momento á otro abandonará 
l a señorita Gelats el Sanatorio para 
i Volver, sana y salva, al dichoso hogar, 
donde, en su ausencia, tantas horas de 
angustia han pasado. 
¡Qué alegre, para esos padres aman 
tísimos, ver tornar á su lado á la hija 
' idolatrada! 
Ttetour. 
E l jueves tomará ol vapor que ha de 
flevolverlo á New York, después de 
dos meses de grata permanencia entre 
nosotros, el acaudalado caballero ame-
ricano señor J. M . Ceballos. 
Deja en esta sociedad el señor Ceba-
llos profundas ó imborrables simpa-
tías . 
Y muchos amigos que le recordare 
mos siempre con afecto. 
Feliz viaje! 
E l joven y simpático matrimonio, 
Bofía Cantero y Faustino García Cas-
tro, han fijado su residencia en el V e -
flado, eu la calle 11 esquina á G. 
Recibirán los días 15. 
La Asociación de Est udiantes de Me-
dif ina y Farmacia organiza para una 
de estas-noches la velada que tuvo que 
transferirse la anterior semana por ha-
ber cedido generosamente el teatro 
para el festival de los bomberos. 
Se celebrará, como ya estaba anun-
ciado, en el Nacional. 
El programa, muy variado. 
Hab la rá el Dr. Diego Tamayo, reci-
t a r á el Conde Kostia y h a b r á una parte 
de concierto con el concurso de la siem-
» r e aplaudida cantante señori ta Elvira 
Granlees. 
Uno dé los números más interesantes 
de la fiesta consistirá en varios asaltos 
de esgrima entre distinguidos amateurs 
de nuestra sociedad. 
En estos asaltos tomará parte el Con-
de dé Asmir. 
Ante el altar. 
E l amor ha unido con cadenas de 
flores á una s impát ica parejita, María 
Imisa Rodríguez Ani l lo , graciosa y 
gentil señorita, y Rodolfo Alquiza y 
Domenech, apreciable y correcto j o -
ven. 
La nupcial ceremonia, celebrada en 
la noche del sábado, reunió en la igle-
sia del Pilar un concurso numeroso. 
Muy interesante la novia. 
Radiante de felicidad apareció en el 
templo seguida de su hueste de honoi-
Mercedes Valdés Rodríguez y Hermr, 
nía Carrillo, dos niñas encantadoras. 
Padrinos de la boda fueron la señora 
María Josefa Bolívar de Rodríguez 
Ani l lo y el Licenciado Jerónimo Rodr í -
guez Hevia. 
Testigos. 
Por la novia: el Licenciado Luis V . 
Valba y el señor Manuel María A n i l l o . 
Por el novio: el señor José Estóvez 
Travieso y el señor Octavio de los Re-
yes Gavilán. 
Después de la boda, congregados los 
concurrentes en la morada del doctor 
Miguel Rodríguez Ani l lo , hermano de 
la novia, fueron todos obsequiados con 
un buffet espléndido. 
M i saludo, en su felicidad, á los nue-
vos esposos. 
• 
La señora Hi lar i ta Fonts, acompaña-
da de su gentil hija, la señorita Sara 
Conill, ha salido á pas^r una tempora-
da en el ingenio Mercedes, de Carrillo. 
Temporada que sólo se prolongará 
por breves días. 
Otra boda. 
La de la señorita Rosa Garrido y el 
joven Ju l ián Llera Pérez. 
Se celebrará próximamente. 
t a moda de sombreros. 
Vuelve para los caballeros el pajilla 
de ala pequeña, recortadita, tersa y sin 
ribete. 
La cinta hasta la mitad de la copa, 
ésta alta y ancha aquella, con forro que 
es una fina gasa. 
No tiene el nuevo sombrero más que 
una casa en la Habana, la de Caneja, la 
antigua sombrerería de San Rafael y 
Amistad que sus nuevos dueños, uno 
de ellos Salvador González, tan conoci-
do de los parroquianos de El Louvre, 
han montado á gran altura. 
Sombrero más elegante no se lleva en 
la estación. 
Mañana, baile en E l Progreso, sexto 
del reinado de la careta. 
Recibo invitación del amable pre-





E L F I G A R O 
Interesant ís imo, como siempre, v ie-
ne el número del domingo del brillante 
semanario E l Fígaro, 
Es digno de aplausos éutusiastas el 
esfuerzo que semanalmente, realiza E l 
í i ga ró por presentar al público la re-
producción gráfica de las palpitaciones 
de la vida habanera en todos sus ó r -
denes. 
Esta semana, casi toda la edición es-
tá dedicada, como es lógico suponer, á 
la visita de la Escuadra Americana: 
este asunto está agotado en magníficas 
ilustraciones que representan todos los 
buques de la Escuadra, un precioso 
sketch de Jiménez, tomado del natural 
de la Escuadra anclada en la bahía, el 
Presidente y los Secretarios del Despa-
cho visitando el crucero Olimpia; llega-
da del Ministro Squiers al acorazado 
Missouri', la oficialidad de los buques; 
el comandante del Kentuehj en su ca-
marote; el Olimpia enarbolando la ban-
dera cubana; vista de las regatas y de 
la concurrencia en la terraza del Pala-
cio de Estado y Justicia; el banquete 
ofrecido en el Palacio Presidencial -por 
el señor Estrada Palma á la oficialidad; 
la mesa del lunch que les ofreció en el 
Teatro l íacional el Centro de Veteranos] 
la canoa Vencedora en las regatas de 
dos remos, &, &. 
Además de todos estos grabados y 
como complemento de los mismos un 
interesante y humoríst ico trabajo de 
Márquez Sterliug titulado La escuadra 
amiga. 
Entre las notas literarias merecen ci 
tarse un notable artículo del ilustre P i 
fieyro sobre el Centenario del Quijote-, 
una amena Crónica-Baturrillo de Fray 
Candil; versos de Hernández Pórtela. 
La Crónica del gran mundo, de Fon-
tanills, está llena de notas iuteresant í 
simas, descripción de todas las fiestas 
de sociedad y una porción de esas ame 
nidades y notas seductoras que son el 
encanto de la pluma del brillante y po-
pular chroniqueur. 
E l Fígaro—no nos cansaremos de de 
cirio—merece bien de la cultura cuba-
na. Todas las personas amantes de la 
literatura y del Arte deben estar sus-
critas á tan interesante revista. 
l l T E R O Y flOLOMIMS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32, 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
CUADROS 
»1 óieo, acuarelas, fotograbados y graba-
tíos en acero deGonfiel, 
L / ;ninas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligente en pintura 
|)ara que vengan á ver el precioso museo 
^ue tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abados. 
j . mm. mmm K I 5 
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M LA GUARDIA R U R A L 
DETENIDOS 
En Calimete han sido detenidos Luis 
Santusti y María Polonia Perera, presun-
to autor y cómplice, respectivamente, del 
incendio en la colonia de don Ramón V i -
llar. 
GUARDIA HERIDO 
E l guardia Antero Quiñones, del es-
cuadrón " H " , de servicio en un baile que 
se celebraba en la finca "Gener" (Marti-
nas), fué herido gravemente con un cu-
chillo, por Bartolo Valdés, el cual fué der 
tenido. 
REYKRTA 
En el ingenio "Amistad", Güines, sos-
tuvieron ayer una reyerta Serapio Bar-
sinde y Eufemio Laña barre, resultando 
ambos gravemente heridos. 
Barsinde y Lanabarre ingresaron en el 
hospital civil en calidad de detenidos. 
INCENDIARIO 
En Vegas fué detenido ayer Marceli-
no Sierra, presunto autor de incendio en 
los campos de caña de la ñuca de D. Ma-
nuel Lavín. 
CÁÑk QUEMADA 
En la únca "Alejandría" (Güines), se 
quemaron treinta m i l arrobas de cafia. 
En la colonia "Guayaho" (Mangas), 
de Benito Arser, se quemaron también 
veinticinco mi l arrobas de caña. 
UN DISPARO 
A l Sr. Santisteban, Juez Municipal de 
Sagua de Tánamo, le hicieron ayer un 
disparo desde el patio de su casa, con in-
tención de asesinarlo, no causándole daño 
alguno é ignorándose quiénes fueran los 
autores del hecho. 
POR ROBO 
En Caney fué detenido Vicente La ver-
decía, presunto autor de un robo de pan 
á Enrique Fals, vecino deDaiquirí . 
OTRA REYERTA 
También cu el Caney fueron detenidos 
Remigio L i monta y Salustiauo Alustiz, 
por sostener reyerta. 
Ambos ingresaron eu la cárcel. 
AMENAZAS 
Ha sido detenido en Daiquirí Alejo 
Franquech, dor amenazas á José Inés 
Hierrozuelo. 
UN CADÁVER 
En el río Cauto fué encontrado el ca-
dáver ele un individuo que, identificado, 
resultó ser Francisco González. 
Por creérsele autor de la muerte de 
González, fué detenido Joaquín de !a O. 
OTRO ROBO 
Doña Rosario Raldós, vecina de Dai-
quirí, participó A la Guardia Rural que 
de su casa, situada en "Bella Vista,?' le 
habían robado cinco m i l reales en papel 
español y seis pesos eu moneda america-
na, siendo además maltratada de obra 
por los asaltantes. 
Una pareja que salió en persecución de 
los autores, logró darles alcance en el lu-
gar nombrado "Salado," procediendo á 
su detención, ocupándoles los billetes es-
pañoles y los seis pesos eu moneda ame-
ricana. 
Los detenidos fueron entregados al Juz-
gado. 
FHOETONJAI-ALÁI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 28 de Marzo, á las ocho de la 
noche en el Frontón Jai-Alai: 
• Primer partido á 25 tantm. 
'• • Í Blancos. 
Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
pr imer partido. 
Segundo partido á 30 laidos. 
f Blancos. 
t Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la te rminac ión del 
segundo partido. 
El espectáculo será 'amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTICIAS^ VARIAS 
Esta madrugada fué asistido en el Cen-
tro de Socorros de la 2* Demarcación, un 
individuo de la raza blanca, que dijo 
nombrarse José López Zayas, natural de 
España, de 34 años, y vecino de la calle 
del Morro n ú m . 30, de una herida causa-
da por proyectil de arma do fuego, de 
pequeño calibre, con entrada por la re-
gión glútea derecha, y salida por la par-
te superior del muslo del mismo lado, de 
pronóstico menos grave. 
Refiere López Zayas, que la lesión que 
presenta se la causaron, sin saber por 
quién, al transitar por la calle de Perse 
veranda eatre la calzada de San Lázaro 
y el Malecón. 
El vigilante 813 Antonio Borrego, ma-
nifestó que al encontratse de servicio por 
aquellas inmediaciones sintió un'disparo 
de arma de fuego, y al acudir al lugar 
donde supone lo hicieran, al llegar á lo 
que hace la esquina de Perseverancia y el 
Malecón, vió al lesionado que se dejaba 
caer del muro perteneciente al fondo de 
la casa de San Líízaro núm. 264, por cuyo 
motivo lo detuvo y al observar que esta-
ba herido lo condujo al Centro de Soco-
rros. 
La inquilina principal de la casa doña 
Adelaida Oliver, informó á la policía que 
había sentido ruido en el tejado de la ca-
sa y al poco rato un disparo, ignorando 
por quién fuera hecho ni quiénes los que 
anduvieran por el tejado. 
El Sr. Juez de guardia se hizo cargo de 
la ocurrencia, y remitió el lesionado al 
hospital en clase de detenido. 
En los portales de la ferretería "Los 
tres leones," Galiano esquina á Vi r tu 
des, ocurrió esta madrugada un princi-
pio de incendio, por haberse prendido 
fuego á la paja de unos envases vacíos 
que se encontraban allí y á una caja con 
seis camas de hierro, valuadas en 120 pe 
sos oro. 
Las llamas fueron apagadas por el v i 
gilante particular y la policía, por lo que 
fué innecesario el auxilio del material de 
bomberos que acudió con gran celeridad. 
D. Vicente Gómez, propietario del es-
tablecimiento, ignora como ocurriera el 
hecho, teniendo asegurada la ferretería. 
El vigilante 452 condujo á la 6̂  Esta 
ción de policía'al blanco Conrado Blanco 
Hernández, de Lealtad 1G2, por acusarlo 
don Nicomedes Quintana de haber esta 
fado un peso á su menor hijo Ricardo. 
El detenido, que negó la acusación fu( 
puesto á disposición del Juzgado corree 
cional. 
La señora doña Amelia del Rev J imé-
nez, de Jenis del Monte 173, acusa á don 
Guadalupe de la Torre, de la calzada del 
Cerro 606, de haber abusado de una niña 
de 12 años, sobrina política del acusado. 
E l Juez de Instrucción del Oeste cono-
ce de este hecho. 
Por el vigilante 694, Manuel Pardo, 
fué detenido el blanco Rafael Grané La-
vayal, de Bernaza enquiña á Riela, por 
aparecer cómplice en el asalto y robo al 
dueño de la bodega de Habana esquina 
á Porvenir, y de cuyo hecho dimos cuen-
ta ayer. 
El señor Castro González, que es el 
perjudicado, reconoció al detenido como 
el que le amarró el pañuelo eu la boca 
para que no pidiese auxilio. 
El detenido fué remitido ante el señor 
Juez del Este, que conoce de esta causa. 
A l vigilante Alfredo Acratia López, 
le hurtaron del dormitorio de la Segun-
da Estación un reloj enchapado en oro, 
con leontina de metal, que guardaba en 
la guerrera que tenía colgada en la cabe-
cera de su cama. 
Se ignoran otros detalles. 
La morena Eufemia Aguilar, de 18 
años y vecina de Picota 60, fué asistida 
por el Dr. Núñez de una intoxicación de 
pronóstico grave, ocasionada por haber 
ingerido cierta cantidad de yodo. 
Segdn la paciente dice que tomó el 
yodo con el propósito de suicidarse por 
estar aburrida de la vida. 
Eu la calle de Riela sostuvieron una 
reyerta los blanco? Telesforo del Cristo y 
Jaime Sureda, resultando lesionado gra-
vemente en un dedo de la mano izquier-
da el primero, y levemente el segundo. 
AmlfBs fueron detenidos y remitidos 
al Juzgado de guardia. 
Ayer fué multado el b'anco K. R. 
Brown, vecino de Zulueta 28, conductor 
del automóvil n° 1, por llevar éste con 
mucha velocidad por el paseo del Male-
cón, contraviniendo con ello lo dispuesto 
por el bando del Alcalde Municipal sobre 
la marcha de los automóviles. 
E t ALBISU.—Consta de tres tandas 
la función de la noche en nuestro tea-
tro de la zarzuela. 
Véanse á continuación: 
A las ocho: La Iluertanica. 
A las nueve: La Chávala. 
A las diez: E l Terrible Pérez. 
Noche de aplausos para Juanita Ra-
món, Josefina Cabanillas y Julia Abad. 
La Ramón cantará La Chávala. 
Anuncian los carteles de Albisu pa-
ra uno de estos días la reprise de La 
reina mora y Ki-ki-ri-kí. 
Y en la otra semana, jel beneficio del 
barítono Tapias. 
H i z o BIEN.— 
Oye un notable suceso: 
nn aguacero cayó 
en un lugar, que privó 
á cuantos mojó de seso. 
Y un sabio que por ventura 
te escapó del aguacero, 
viendo que al lugar cutero 
le era común la locura, 
mojóse y enloqueció, 
diciendo:—en esto ¿qué pierdo? 
Aquí donde nadie es cuerdo, 
¿para que he de serlo yo! 
Pedro A. de Alarcón. 
D. VICENTE DÍAZ.—El sábado y por 
la v ía de Nueva York, á bordo del va-
por Morro Qtstle, embarcó para Euro-
pa nuestro querido amigo el Sr. D. V i -
cente Díaz, socio de la importante casa 
importadora de telas y sedería, que 
gira en esta plaza, con el nombre de 
La Filoso f i f i , bajo la razón de Lizama 
y Díaz, 9. en C. 
La justa fama y merecido crédi to de 
que disfrutan los grandes almacenes de 
La Filosofía, de las calles de Neptuno 
y San Nicolás, se basa en el constante 
empeño de sus propietarios en procu-
rar en los grandes mercados de Europa 
las mercancías que representan la últi-
ma palabra de la moda. 
A que ese crédito se cimente tiende 
el viaje del Sr. Díaz, que de Nueva 
Y o r k se dir igirá á Maochester, Par í s , 
Hamburgo y demás grandes centros 
fabriles del mundo, con objeto de que 
La Filosofía siga disfrutando del re-
nombre de que goza entre nosotros. 
Lleve feliz viaje. 
Succi.—El boletín diario del céle-





Dinamometria k 38 
Peso pr imi t ivo k 73 
Idem del dia k 62 
Agua de Burlada bebida durante el 
dia anterior: 1000 gramos. 
Purgante 350 gramos. 
Peso perdido K . , 10 [600. 
U n público numeroso desfila á diario 
por el vestíbulo de Albisu ávido de 
ver al célebre ayunador italiano. 
HISTORIETA.—Una noche se repre-
sentaba en el Teatro Francés una obra 
del poeta Alejandro Soumett y h ó aqu í 
que un espectador se fué poco á poco 
sumiendo en el sueño más profundo. 
Durnas que se hallaba próximo a l 
autor, le hizo notar amistosamente el 
efecto que producían sus obras. 
A l día siguiente se representó en el 
mismo teatro un drama de Dumas, y 
también asistieron Dumas y Soumefe, y 
también hubo un espectador que se 
durmió. 
— M i querido Dumas:—dijo enton-
ces Soumet con aire de triunfo—vues-
tras obras producen el mismo efecto 
que las mías. 
Las carreras de automóviles y La lata-
lia de flores—A las 10 y 15: Por un ne-
né. 
EXPOSICIÓN iMPERiAL-Galiano 116. 
Dorante la actual semana se exhibirá a 
50 magníficas nuevas vistas de los ja-
poneses en Puerto Arturo. . tf- <tm 
kÜFBll 
—De ningún modo;—repuso sin des-
concertarse el autor de La Dama de las 
Camelias—ese es el durmiente de ayer, 
que aún no se ha despertado. 
PUESTA DE SOL.— 
Cuando la luz, cansada y abatida 
cae ya sin fuerzas por detrás del cerro, 
y agónica la tierra se sumerge 
en el triste morir del aniyetso, 
Lina viene hacia mí, gallarda, airosa, 
alta la frente y el mirar sereno, 
mudas como la piedra 
las arrogantes líneas de su cuerpo, 
y á su espalda, jugando tembloroso 
con las doradas ondas de su pelo, 
un rayo moribundo 
la saluda y la besa desde el cerro. 
Es una nueva aurora, á quien se rinde 
la desmayada luz del universo. 
Pelayo Vizuete. 
GIRALT.—Hay nombres verdadera-
mente simpáticos, y el que va al frente 
de estas líneas es uno de ellos. A l pie 
de un artículo de nuestro compañero 
D. Pedro parece que dice: " A q u í hay 
destellos del saber que he logrado, aquí 
hay enseñanzas de lo que he aprendi-
do." Y en la muestra del almacén de 
música de la calle de O'Eeilly, núme-
ro 61, propiedad de D. Pepe, dice: 
' 'Aqu í es donde deben venir los que 
deseen adquirir un buen piano, pagán-
dolo al contado ó á plazos, seguros de 
que han de salir contentísimos; por-
que aquí es donde se reciben, como 
agencia general, los muy afamados de 
Kallmann y Gors, que son los más po-
pulares y más solicitados del mundo." 
E L ESTRENO DE ANOCHE.—Triunfa-
ron anoche Vi l l och , Mauri y Arias en 
el teatro Alhambra. 
E l Carnaval de Venecia es una zar-
zuelita bufa donde Vil loch ha dado 
una prueba más de su valer y su inge-
nio como autor cómico. 
Después del gran éxito que obtuvo 
anoche su nueva obra está demás cuan-
to se diga de ella. 
De la música huelgan elogios: es de 
Mauri, y con eso basta. 
Y las decoraciones? 
Todo cuanto se pudiera decir en ho-
nor de Arias, el incomparable pintor 
escenógrafo, autor de esas dos decora-
ciones y que el inmenso público que 
había anoche en el teatro supo pre-
miarlo t r ibutándole una grandiosa 
ovación, sería insignificante para lo 
que, en realidad y haciéndole justicia, 
merece ese notabil ísimo artista que ha 
logrado alcanzar por sus propios mé-
ritos ün envidiable puesto: el primero. 
En resumen: E l Carnaval de Venecia, 
tanto por su libro y su música como 
las decoraciones que luce, es una obra 
que cada día dará más entradas. 
Lina Frutos, la graciosísima Lina, 
estuvo muy bien en su papel, lo mismo 
que Blanca Vázquez y Julia Deupi, y 
Eegino López, Arturo Eamírez y Gus-
tavo Robreño, como siempre, inimita-
bles. 
Esta noche, á primera hora,se repite 
El Carnaval de Venecia y en la tanda de 
las nueve va Las carreras da automóvi-
les y La batalla de flores. 
Dos llenos seguros. 
POR LA COLA. — 
—No me vengas con retóricas 
que no estoy pa cantinelas... 
—Qué te duele! 
—Pues el alma, 
— Y qué más— 
—Pues la paciencia. 
—Con qué te curas? 
—Con que haga» 
un azto de conveniencia 
largándote más que aprisa 
así como á inedia legua. 
—Eso es súplica? 
--Es un ruego 
que te hago por vez primera 
suplicando; á la segunda 
te abollaré la cabeza 
con un troncho. 
—Cocho! 
—Con qu« 
&jpirarse mientras menda 
se echa al cuerpo un cigarrillo 
japonés de La Eminencia. 
He dicho, y lo dicho dicho. 
—Y la colilla? 
—A la vuelta! 
LA NOTA FIEÍAL.— 
Entre amigos: 
—¿Vea esta pistola? Pues estoy de-
cidido á matarme cou ella de un tiro 
eu la cabeza. 
—ÍTo lograrás ta propósito. 
—¿Por quét 
—Porque en el vacío la combustión 
se imposible. 
Marzo 27 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
legítima.—I varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR.—1 varón mestizo natu-
ral—1 varón blanco natural. 
DISTRITO ESTE—1 hembra blanca le-
gítima.—1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco le-
gítimo,—3 hembras blancas naturales. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO KORTE.—José Alvarezy Ro. 
dríguez, con Concepción Pouza y Ro-
dríguez. Blancos. 
DISTRITO SUR.—Juan Balmari y Orta, 
con Juliana Febles y Blanco. Blancos. 
DISTRITO ESTE.—Dionisio Diaz y Ro-
dríguez, con Isabel Bello y Toledo. Blan-
cos. 
DISTRITO OKSTE.—José F. Lanuza y 
Gárate, cou Kdehnira González y García. 
Blancos.—José (González Betancourt, con 
Nimia Trevejo y Hernández. Blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Adolfo Bierchkli, 
38 años, Estados Unidos, Consulado 124. 
Meningitis, 
DISTRITO SUR. —Mercedes Cotós, 89 
años, Habana, SúSrez 138. Senilidad— 
Juan Díaz, 87 años, Gúira de Melena, 
Gervasio 101. Arterio esclerosis.—Josefa 
Mausepe, 23 años. Habana, Peflalver 42. 
Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Francisco Molina, 
81 años; Habana, Jesús del Monte 538. 
Bronconeumonia.—Margarita Portuon-
do 25 H , Aabana, Cerro 514. Debilidad 
congénita.—Merced García, 41 años. Ha-
bana, Santa Rosa 41. .Cáncel del útero. 
RESUMEN 
Nacimientos; . .10 
Matrimonios religiosos.... 0 
Matrimonio civil 5 
Defundones 7 
S E V E N D E N 
tres cachorros propios para finca, de raza su-
perior. Informan en el despacho de anuncio» 
de este periódico. 
4149 lt-28 3m-29 
ANUNCIO—Habana 17 de Febrero de 1903. 
Jefatura del Servicio de Faros, Calzada del Ce-
rro n. 440 B. Hasta las dos de la tarde del dia 
29 de Marzo de 1905 se recibirán en esta Ofici-
na proposiciones en pliegos cerrados para su-
ministro de efectos de escritorio para los faro». 
Los sobres conteniéndolas proposiciones serán 
dirigidos á E . J . Balbin, Ingeniero Jefe del Ser-
vicio de Faros y al dorso se les pondrá. Propo-
sición para efectos de escritorio que debe abrir-
se el día 29 de Marzo de 1905. Se facilitarán im-
presos en blanco y se darán informes á quien 




A Ñ A D I O SU D U K S O 
CASIMIRO FERNANDEZ 
Un DEPARTAMENTO DE LOCERIA fina 
bibelots sorprendentes, donosos cantarillos, 
platos y fuentes PUERTO-ARTURO que no 
se rompen, etc., etc.—Venid, pastorcillos. 
Centro Manzana Gómez . 
c598 alt 13t-25 M 
PáRA UNA GRAN INDUSTRIA 
Se alquila, junto ó por departamentos, el 
gran edificio SAN DIONISIO, donde estuvo el 
Asilo de San José situado en la calzada Ancha 
del Norte, próximo á Belascoain. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más de 3,000 
metros cuadrados, se compone de amplios sa-
lones y corredores en todo el interior, con 24 
magníficas caballerizas y dos hermosos patio» 
y traspatios, siendo, por tanto, muy apropósl-
to para instalación ae una ó más industrias 
que requieren un gran local y buena situación. 
La llave é informes al fondo, calle del Vapor 
n. 6, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima del 
Progreso. 3969 ml5-24M tl5-24M 
Ge vende ó s© cambia por una casa en Quana-
^bacoa una sedería situada en un barrio muy 
comercial de la Habana, en condiciones muy 
ventajosa para el comprador. Para informes 
dirijirse á San Ignacio 102 esquina á Luz. 
4007 5m-26 5t-27 
Se solicita una criada de mano do 
de mediana «dad, que pueda traer buena re-
comendación en Salud 50. 
4057 2t-28 2d-28 
E s p e c t á c u l o s 
GEAN TEATRO NACION'AL. — E l jno-
ves: debut de la grao Compañía Dra-
mática qne dirige la genial actriz V i r -
ginia Reiter. 
TEATRO PAYRET.—íío hay función. 
— E l sábado 19 de A b r i l , debut de la 
Compañía Dramát ica de la eminente 
actriz I ta l ia Yi ta l ian i . con Zaza. 
TEATRO ALBISU. — A las ocho y diez: 
La huertayiica—Alas nueve y diez: La 
Chavrtfa—A las diez y diez: E l terrible 
Pérez. 
—Exliibición del célebre ayunador 
señor Succi.—Entrada: 20 centavos. 
TEATRO JIAETÍ—Gran baile de más-
caras el domingo. 
TEATRO ALHAIÍBRA. — A las 8 y 1^ 
El Carnaval de Venecia—A. las 9'15: 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Orinarlas.—i^nfar-
medades de Señoras - ConaultsB de 11 a i. La -
gnnas 68. Teléfono 1342, C 5S3 24 M 
CLINICA SIFIL10&RAF1CA 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el l? 
Abril de próximo, cerrándose después hasta 
unevo aTlso C 535 26.12M 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PALMS EOM HiBAMO 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noch« 
Reservados con mucha discreción y servicio, 




el vino mejor 
v m á s puro 
Bomagosa y Ca, 
3275 alt 13t-2 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monia, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las'señoras y señoritas que deseen te-
ner una "abundante cabellera, vengan A 
consultarse y obtendrán maraviUosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica coa 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que sa 
pidan. alt t-8 feb 
InprcQt» I Estereotipia del DüPJO DB LA MBL'U, 
^EnüKO * 2 ¿-USIA, 
